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Tobacco Tax Act 
1. In this Act, 
"consumer" means any person who, 
(a) in Ontario, purchases or receives 
delivery of tobacco, or 
(b) in the case of a person ordinarily resi-
dent in Ontario or carrying on busi-
ness in Ontario, brings into Ontario 
tobacco acquired outside Ontario, 
for their own use or consumption or for 
the use or consumption by others at their 
expense, or on behalf of, or as the agent 
for, a principal who desires to acquire the 
tobacco for use or consumption by them-
self or other persons at their expense; 
("consommateur") 
"dealer" means any person who in Ontario 
sells tobacco or offers or keeps tobacco for 
sale, either at wholesale or at retail; 
("marchand") 
" designated warehouse" means a location 
designated by the Minister for the purpose 
of storing unmarked cigarettes; ("entrepôt 
désigné") 
"exporter" means a person who takes or 
causes to be taken out of Ontario tobacco 
in bulk and who may be accountable for 
the tax on such tôbacco to the jurisdiction 
receiving the tobacco; ("exportateur") 
"importer" means a person who brings or 
causes to be brought into Ontario tobacco 
in bulk; ("importateur") 
"interjurisdictional transporter" means the 
operator of a motor vehicle, the operator 
or shipping agent of record of a vessel, the 
operator of railway equipment on rails or 
the operator of an aircraft who engages in 
the transportation of tobacco in bulk and 
who operates for such purposes, 
(a) one or more motor vehicles licensed or 
required to be licensed under the 
Highway Traffic Act inside and outside 
Ontario, 
(b) one or more vessels under the Canada 
Shipping Act, 
(c) railway equipment on rails in connec-
tion with and as part of a public trans-
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à mfinitions 
la présente loi. 
«cigarettes marquées» Paquets, cartouches et 
caisses de cigarettes marqués ou estampil-
lés avec un timbre conformément aux 
règlements. ( «marked cigarettes») 
«consommateur» Toute personne qui : 
a) achète du tabac ou en reçoit livraison 
en Ontario, 
b) réside ordinairement en Ontario ou y 
exploite une. entreprise et qui importe 
en Ontario du tabac obtenu à l'exté-
rieur de l'Ontario, 
pour son propre usage ou sa propre con-
sommation ou pour l'usage ou la consom-
mation de toute autre personne à ses frais 
ou pour le compte d'un mandant qui désire 
obtenir du tabac pour son propre usage ou 
sa propre consommation ou pour l'usage 
ou la consommation de toute autre per-
sonne à ses frais, ou à titre de mandataire 
de ce mandant. («Consumer») 
«détaillant» Toute personne qui vend du 
tabac à un consommateur. («retail dealer») 
«entrepôt désigné» Emplacement désigné par 
le ministre pour l'entreposage des cigaret-
tes non marquées. ( «designated ware-
house») 
«exportateur» Personne qui sort ou fait sortir 
de l'Ontario du tabac en vrac et qui peut 
être redevable de la taxe sur ce tabac à la 
compétence territoriale qui le reçoit. 
(«exporter») 
«fabricant» Personne qui produit ou fabrique 
des produits du tabac destinés à la distribu-
tion, à la vente ou à l'entreposage en 
Ontario. («manufacturer») 
«grossiste» Personne qui vend, en Ontario, 
du tabac destiné à la revente. S'entend en 
outre d'une personne qui exploite un ou 
plusieurs distributeurs automatiques de 
cigarettes sur des lieux dont une autre per-
sonne est propriétaire ou qu'elle occupe. 
( «Wholesaler») 
«grossiste inscrit» Grossiste auquel un permis 
de grossiste a été délivré aux termes de la 
présente loi. ( «registered wholesaler») 
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portation system inside and outside 
Ontario, or 
(d) aircraft, the operator of which is 
approved as a carrier of goods or pas-
se nge rs under the Aeronautics Act 
(Canada) or regulations made there-
under, or the National Transportation 
Act, 1987 (Canada), or regulations 
made thereunder, 
and includes the consignee or consignor of 
tobacco in bulk who is not the holder of a 
permit to mark cigarettes; ("transporteur 
interterritorial") 
"manufacturer" means a persan who manu-
factures, fabricates or produces tobacco 
products for distribution, sale or storage in 
Ontario; ("fabricant") 
"marked cigarettes" means packages of ciga-
rettes, cartons and cases that are marked 
or stamped with an indicium as required 
under the regulations; ("cigarettes mar-
quées") 
"mark-point" means a location designated by 
the Minister for the purposes of marking 
cigarettes; ("station de marquage") 
"Minister" means the Minister of Revenue; 
("ministre") 
"motor vehicle" means a machine operated, 
propelled or driven otherwise than by mus-
cular power; ("véhicule automobile") 
"operator" means, when used with reference 
to a motor vehicle other than a motor 
vehicle designed for use as a vesse), an air-
craft or railway equipment operated on 
rails, 
(a) the registered owner, provided the 
motor vehicle is not leased to another 
persan or, if leased, that the period of 
the lease is Jess than thirty-one consec-
utive days, or 
(b) the lessee, if the motor vehicle is 
leased for more than thirty consecutive 
days; ("utilisateur") 
" package" includes a box, tin or other con-
tainer in which tobacco is sold at retail; 
("paquet") 
" prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("prescrit") 
"registered importer" means an importer to 
whom a registration certificate has been 
issued under this Act; ("importateur 
inscrit") 
"registered wholesaler" means a wholesaler 
to whom a wholesaler's permit has been 
issued under this Act; ("grossiste inscrit") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
«importateur» Personne qui introduit ou fait 
introduire en Ontario du tabac en vrac. 
(«importer») 
«importateur inscrit» Importateur auquel un 
certificat d'inscription a été délivré aux ter-
mes de la présente loi. («registered impor-
ter») 
«marchand» Toute personne qui, en Ontario, 
vend ou met en vente du tabac ou en 
garde pour la vente, en gros ou au détail. 
(«dealer») 
«ministre» Le ministre du Revenu. 
(«Minister») 
«paquet» S'entend en outre d'une boîte, 
d'une boîte en métal ou d'un autre conte-
nant dans lequel du tabac est vendu au 
détail. («package») 
«prescrit» Prescrit par les règlements. 
( «prescribed») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«station de marquage» Emplacement désigné 
par le ministre pour le marquage des ciga-
rettes. («mark-point») 
«tabac» Tabac, sous quelque forme qu'il soit 
utilisé ou consommé, y compris le tabac à 
priser. ( «tobacco») 
«tabac en vrac» S'entend d'un lot d'au moins 
10 000 cigarettes, d'un lot d'au moins 200 
cigares ou d'un lot d'au moins dix kilo-
grammes de tabac, à l'exclusion des ciga-
rettes ou des cigares. ( «tobacco in bulk») 
«taxe» S'entend en outre des pénalités et des 
intérêts. ( «tax») 
«transporteur interterritorial» L'utilisateur 
d'un véhicule automobile, l'utilisateur ou 
l'agent maritime offii;iel d'un bâtiment, 
l'utilisateur de matériel de chemin de fer 
sur rails ou l'utilisateur d'un aéronef qui 
transporte du tabac en vrac et qui utilise à 
cette fin : 
a) un ou plusieurs véhicules automobiles 
immatriculés, ou qui doivent l'être, 
aux termes du Code de la route à l'in-
térieur et à l'extérieur de l'Ontario, 
b) un ou plusieurs bâtiments aux termes 
de la Loi sur la marine marchande du 
Canada, 
c) du matériel de chemin de fer sur rails 
dans le cadre d'un réseau de transports 
en commun dont ce matériel fait partie 
à l'intérieur et à l'extérieur de l'Onta-
rio, 
d) un aéronef, dont l'utilisateur est 
approuvé comme transporteur de mar-
chandises ou de passagers aux termes 
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" retail dealer" means any persan who sells 
tobacco to a consumer; ("détaillant") 
" retail sale" means a sale to a consumer; 
("vente au détail") 
" tax" includes penalties and interest; 
("taxe") 
"tobacco" means tobacco in any form in 
which it is used or consumed, and includes 
snuff; ("tabac") 
" tobacco in bulk" means 10,000 or more cig-
arettes, 200 or more cigars, or ten kilo-
grams or more of any tobacco, other than 
cigarettes or cigars; ("tabac en vrac") 
"Treasurer" rneans the Treasurer of Ontario 
and Minister of Economies; ("trésorier") 
" wholesaler" means a persan who sells in 
Ontario tobacco for the purpose of resale, 
and includes a persan who operates or 
maintains one or more cigarette vending 
machines in, at or upon premises owned or 
occupied by another persan. ("grossiste") 
R.S.0. 1980, c. 502, s. 1; 1981, c. 4, s. 1; 
1985, C. 22, S. 1; 1990, C. 13, S. 1. 
2.-(1) Every consumer shall pay to the 
Treasurer a tax at the rate of, 
(a) 4.83 cents on every cigarette pur-
chased by the consumer; 
(b) 4.83 cents on every gram or part 
thereof of any tobacco, other than cig-
arettes or cigars purchased by the con-
sumer; and 
(c) 45 per cent of the price at retail of 
every cigar that is purchased by the 
consumer, provided that where the 
application of such rate of tax 
produces a fraction of a cent, the frac-
tion shall be counted as one full cent. 
1985, C. 22, S. 2 (1); 1986, C. 41, S. 1; 
1990, C. 13, S. 2 (1). 
(2) The tax imposed by this Act shall be 
collected from the consumer by the retail 
dealer as agent of the Minister at the time of 
the sale to the consumer and shall be remit-
ted by the retail dealer to the Minister at the 
time and in the manner provided under this 
Act. R.S.O. 1980, c. 502, s. 2 (2); 1990, 
C. 13, S. 2 (2). 
(3) No persan acting as agent under sub-
section (2) shall thereby be made ineligible 
as a member of the Assembly. R.S.O. 1980, 
c. 502, s. 2 (3). 
ou de ses règlements d'application , ou 
de la Loi nationale de 1987 sur les 
transports (Canada) ou de ses règle-
ments d'application. 
S'entend en outre du consignataire ou du 
consignateur de tabac en vrac qui n'est pas 
titulaire d'un permis de marquage de ciga-
rettes. ( «interjurisdictional transporter») 
«trésorier» Le trésorier de !'Ontario et minis-
tre de !'Économie. («Treasurer») 
«Utilisateur» En ce qui concerne un véhicule 
automobile autre qu'un véhicule automo-
bile destiné à servir de bâtiment, d'aéronef 
ou de matériel de chemin de fer sur rails, 
s'entend de l'une des personnes suivantes: 
a) le propriétaire inscrit, à condition que 
le véhicule automobile ne soit pas loué 
à une autre personne ou, s'il l'est, que 
la période de location soit inférieure à 
trente et un jours consécutifs, 
b) le locataire, si le véhicule automobile 
est loué pour plus de trente jours con-
sécutifs. ( «Operator») 
«véhicule automobile» Véhicule utilisé, mû 
ou conduit autrement que par la force 
musculaire. («motor vehicle») 
«Vente au détail» Vente à un consommateur. 
(«retail sale») L.R.O. 1980, chap. 502, art. 
1; 1981, chap. 4, art. 1; 1985, chap. 22, 
art. 1; 1990, chap. 13, art. 1. 
2 (1) Chaque consommateur paie au tré- Taxe de con-
sommation 
sorier une taxe au taux de : sur le tabac 
a) 4,83 cents par cigarette achetée par le 
consommateur; 
b) 4,83 cents par gramme ou fraction de 
gramme de tabac acheté par le con-
sommateur, à l'exclusion des cigarettes 
et des cigares; 
c) 45 pour cent du prix de détail de cha-
que cigare acheté par le consomma-
teur, toute fraction d'un cent de cette 
taxe devant être comptée comme un 
cent entier. 1985, chap. 22, par. 2 (1); 
1986, chap. 41 , art. 1; 1990, chap. 13, 
par. 2 (1). 
(2) En qualité de mandataire du ministre , 
le détaillant perçoit auprès du consomma-
teur, au moment de la vente , la taxe imposée 
par la présente loi et la remet au ministre de 
la manière et au moment prévus en vertu de 
la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 502, par. 
2 (2); 1990, chap. 13, par. 2 (2). 
Perception de 
la taxe 
(3) Une personne agissant à titre de man- Éligibilité à l'Assemblée dataire aux termes du paragraphe (2) ne législative 
devient pas, de ce fait, inéligible comme 
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député à l'Assemblée législative. L.R.O . 
1980, chap. 502, par. 2 (3). 
Amounts in ( 4) Where any person selling tobacco (4) Si une personne qui vend du tabac Paiements au lieu of tax titre de la 
receives any payment made as or in lieu of reçoit un paiement au titre de la taxe payable taxe 
the tax payable under this Act, such payment en vertu de la présente loi, elle le traite et en 
shall be dealt with and accounted for as tax rend compte en tant que taxe aux termes de 
under this Act, and any person who fails to la présente loi. Quiconque ne traite pas ce 
deal with and account for such payment in paiement ou n'en rend pas compte confor-
accordance with this Act and the regulations mément à la présente loi et aux règlements 
is liable to the same penalties and fines, and est passible des mêmes peines et amendes et 
is guilty of the same offences, as would apply est coupable des mêmes infractions qui s'ap-
if the payment were the tax payable under pliqueraient si le paiement était la taxe paya-
this Act, and the Minister may collect and ble aux termes de la présente loi. Le ministre 
receive such payment by the same remedies peut percevoir et recevoir ces paiements en 
and procedures as are provided by this Act utilisant les mêmes recours et procédures 
or the regulations for the collection and prévus par la présente loi et les règlements 
enforcement of the tax payable under this pour la perception et le paiement forcé de la 
Act and, for the purposes of the assessment taxe payable aux termes de la présente loi. 
and collection of such payment, the person Aux fins de l'établissement des cotisations et 
receiving such payment as or in lieu of the de la perception de ces paiements, la per-
tax payable under this Act is deemed to be a sonne qui les reçoit au titre de la taxe paya-
collector. R.S.O. 1980, c. 502, s. 2 (4); 1990, ble aux termes de la présente loi est réputée 
C. 13, S. 2 (3). être percepteur. L.R.O. 1980, chap. 502, 
par. 2 (4); 1990, chap. 13, par. 2 (3). 
Assignment (5) Where a collector or a registered (5) Si un percepteur ou un importateur Cession de 
of book importer has made an assignment of their inscrit fait une cession générale ou particu- comptes débi-debts leurs 
book debts, whether by way of specific or lière de ses comptes débiteurs, ou aliène de 
general assignment, or in any other manner toute autre façon son droit présent ou futur 
disposes of their present or future right to de recouvrer ses comptes débiteurs, la ces-
collect their book debts, the assignment does sion ne porte pas sur la partie des comptes 
not include the portion of the book debts débiteurs que le percepteur ou l'importateur, 
that the collector or importer, as agent for en tant que mandataire du ministre, a factu-
the Minis ter, charged the person to whom rée à titre de taxe aux termes de la présente 
the collector or importer sold the tobacco as loi à la personne à qui il a vendu le tabac. 
tax under this Act, and any such assignee or Tout cessionnaire ou toute autre personne 
any other person who collects the book debts qui recouvre les comptes débiteurs est réputé 
shall be deemed to be a collector under this être percepteur aux termes de la présente loi 
Act and shall collect, remit and account et perçoit la partie non cédée des comptes 
under this Act and the regulations for the débiteurs, la remet et en rend compte con-
unassigned portion. 1990, c. 13, s. 2 (4). formément à la présente loi et aux règle-
ments. 1990, chap. 13, par. 2 (4). 
Liability for (6) Every consumer is liable for the tax (6) Le consommateur est assujetti à la Assujettisse-tax ment à la imposed by this Act until the consumer has taxe imposée par la présente loi jusqu'à ce taxe 
paid it. qu'il l'acquitte. 
Offence (7) Every person who knowingly fails to (7) Quiconque omet sciemment de payer Infraction 
pay the tax imposed by this section when la taxe imposée par le présent article lorsque 
required by this Act to do so is guilty of an la présente loi l'y oblige est coupable d'une 
offence and on conviction is liable to a fine infraction et passible, sur déclaration de cul-
of not less than $200 and, if greater, not pabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et 
more than double the amount of the tax pay- d'au plus deux fois le montant de la taxe 
able by that person. payable. 
Offence (8) Every person who fails to comply with (8) Quiconque ne se conforme pas au Infraction 
subsection (2) is guilty of an offence and on paragraphe (2) est coupable d'une infraction 
conviction is liable to a fine of not less than et passible, sur déclaration de culpabilité, 
$200 and not more than $50,000. 1990, c. 13, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 
S. 2 (5). 50 000 $. 1990, chap. 13, par. 2 (5). 
Wholesaler's 3.-(1) No person shall sell or deliver in 3 (1) Nul ne doit vendre ni livrer en Permis de permit Ontario tobacco for resale unless the person Ontario du tabac destiné à la revente sans grossiste 
holds a wholesaler's permit issued to the per- être titulaire d'un permis de grossiste qui lui 
son in such form and manner as the Minister est délivré selon la foqnule et de la manière 
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(2) The Minister may , as a requirement 
for the issuance of a wholesaler's permit, 
impose such reasonable conditions and 
restrictions as the Minister considers appro-
priate. 
(3) No person shall purchase or receive 
delivery in Ontario of tobacco from a whole-
saler who does not hold a wholesaler's per-
mit issued under this section or from an 
importer who does not hold a registration 
certificate issued under this Act. 
(4) No wholesaler shall sell or deliver in 
Ontario tobacco to a person who does not 
hold a. vendor's permit issued to the person 
under the Retail Sales Tax Act. 
(5) No person shall sell or deliver in 
Ontario tobacco to a consumer unless the 
person holds a vendor's permit issued to the 
person under the Retail Sales Tax Act. 
(6) Every wholesaler shall forthwith notify 
the Minister in writing of ail changes in the 
name or nature of the wholesaler's business 
or of the termination of the business. 
(7) Every person who, 
(a) operates as a wholesaler without 
obtaining a wholesaler's permit 
required under this section; or 
(b) being the holder of such a permit con-
travenes any condition or restriction 
contained in the permit or any other 
requirements specified in this section, 
is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of not less than $200 and not 
more than $10,000, plus, in respect of a con-
viction under clause (a), to a fine of not less 
than three times the tax imposed on consum-
ers under section 2 on ail tobacco sold by the 
person during the period the person did not 
hold a wholesaler's permit. 1990, c. 13, s. 3. 
4.-(1) The Minister may designate in 
writing any perso'n to collect the tax imposed 
by this Act, and the person so designated 
shall be the agent of the Minister and shall 
collect and remit the tax to the Treasurer at 
the time or times and in the manner provided 
under this Act. 1988, c. 65, s. 2; 1990, c. 13, 
s.4(1). 
(2) Every collector shall collect the tax 
collectable and payable under this Act from 
every person to whom the collector sells or 
delivers tobacco in Ontario, and shall remit 
the tax, as well as the tax, if any, on ail 
tobacco in respect of which the collector is a 
consumer, to the Treasurer at the times and 
(2) Le ministre peut assujettir la déli-
vrance du permis de grossiste aux conditions 
et restrictions raisonnables qu'il estime 
appropriées. 
(3) Nul ne doit, en Ontario, acheter du 
tabac à un grossiste qui n'est pas titulaire 
d'un permis de grossiste délivré aux termes 
du présent article ou à un importateur qui 
n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription 
délivré aux termes de la présente loi, ni en 
prendre livraison de l'une de ces personnes. 
( 4) Aucun grossiste ne doit vendre ni 
livrer du tabac en Ontario à une personne 
qui n'est pas titulaire d'un permis de vendeur 
délivré aux termes de la Loi sur la taxe de 
vente au détail. 
(5) Nul ne doit vendre ni livrer du tabac 
en Ontario à un consommateur sans être titu-
laire d'un permis de vendeur délivré aux ter-
mes de la Loi sur la taxe de vente au détail. 
(6) Le grossiste avise sans délai le ministre 
par écrit de tout changement relatif à son 
appellation commerciale ou à la nature de 
ses activités ou de la cessation de ses activi-
tés. 
(7) Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 200 $ et d'au plus 
10 000 $, majorée, dans le cas d'une déclara-
tion de culpabilité prononcée aux termes de 
l'alinéa a), d'une amende égale à au moins 
trois fois la taxe imposée aux consommateurs 
aux termes de l'article 2 sur la totalité du 
tabac qu'il a vendu tant qu' il n'était pas titu-
laire d 'un permis de grossiste, quiconque : 
a) exerce des activités de grossiste sans 
avoir obtenu le permis de grossiste 
exigé par le présent article; 
b) étant titulaire de ce permis, contre-
vient à une condition ou à une restric-
tion figurant sur le permis ou à une 
autre exigence indiquée au présent 
article. 1990, chap. 13, art. 3. 
4 ( 1) Le ministre peut désigner , par 
écrit, une personne qu'il charge de percevoir 
la taxe imposée par la présente loi. La per-
sonne ainsi désignée est le mandataire du 
ministre et perçoit la taxe, et la remet au 
trésorier de la manière et aux moments pré-
vus par la présente loi. 1988, chap. 65 , art. 2; 
1990, chap. 13, par. 4 (1). 
(2) Le percepteur perçoit la taxe perceva-
ble et payable aux termes de la présente loi 
auprès de chaque personne à laquelle il vend 
ou livre du tabac en Ontario et la remet, 
ainsi que, le cas échéant, la taxe sur la tota-
lité du tabac dont il est lui-même consomma-
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in the manner required by this Act and the 
regulations. 
(3) Subsection (2) does not apply to 
require a collector to collect tax under this 
Act on the sale by the collector of tobacco to 
another collector who is not a consumer in 
respect of the tobacco. 
(4) Every retail dealer who is not a collec-
tor or a registered importer shall collect the 
tax on tobacco sold or delivered by the retail 
dealer to a consumer and pay the tax over to 
the collector, registered importer or regis-
tered wholesaler from whom the retail dealer 
purchased tobacco. 
( 5) Every wholesaler who is not a collec-
tor or registered importer shall collect, as 
agent for the Minister, the tax imposed by 
this Act from the retail dealer to whom the 
wholesaler sells or delivers tobacco and shall 
pay the tax over to the collector or registered 
importer from whom the wholesaler pur-
chased the tobacco. 
(6) Every importer shall collect, as agent 
for the Minister, the tax collectable or pay-
able under this Act from every person to 
whom the importer sells or delivers tobacco 
in Ontario, and shall remit the tax, as well as 
the tax, if any, in respect of which the 
importer is a consumer, to the Treasurer at 
the times and in the manner required by this 
Act and the regulations. 
(7) For the purpose of ensuring and facili-
tating the collection of tax under this Act, 
the Minister may enter into such arrange-
ments and agreements as the Minister consid-
ers appropriate. 
(8) Every collector, importer, wholesaler 
or retail dealer who refuses or neglects to 
collect tax in accordance with this Act is 
guilty of an offence and on conviction is lia-
ble to a fine of not less than the amount of 
tax that such person refused or neglected to 
collect, plus a fine of not less than $500 and 
not more than $10,000. 1990, c. 13, s. 4 (2). 
5.-(1) Every importer of tobacco in bulk 
into Ontario and every exporter of tobacco 
in bulk out of Ontario shall apply for and the 
Minister shall issue a registration certificate 
in such form and manner as the Minister 
requires. 
(2) The Minister may, as a requirement 
for the issuance of a registration certificate, 
impose su ch reasonable conditions and 
restrictions as the Minister considers appro-
priate. 
(3) Every registered importer shall, at the 
times and in the manner required by this Act 
and the regulations, collect and remit to the 
Treasurer the tax collectable and payable 
moments exigés par la présente loi et les 
règlements. 
(3) Le paragraphe (2) n'oblige pas le per-
cepteur à percevoir la taxe visée par la pré-
sente loi sur le tabac qu'il vend à un autre 
percepteur qui n'en est pas consommateur. 
(4) Le détaillant qui n'est pas percepteur 
ou importateur inscrit perçoit la taxe sur le 
tabac qu'il vend ou livre à un consommateur 
et la remet au percepteur, à l'importateur 
inscrit ou au grossiste inscrit auquel il a 
acheté le tabac. 
(5) En qualité de mandataire du ministre, 
le grossiste qui n'est pas percepteur ou 
importateur inscrit perçoit auprès du détail-
lant auquel il vend ou livre du tabac la taxe 
qui est imposée par la présente loi et la 
remet au percepteur ou à l'importateur ins-
crit auquel il a acheté le tabac. 
(6) En qualité de mandataire du ministre, 
l'importateur perçoit la taxe percevable ou 
payable aux termes de la présente loi auprès 
de chaque personne à laquelle il vend ou 
livre du tabac en Ontario et la remet, ainsi 
que, le cas échéant, la taxe sur la totalité du 
tabac dont il est lui-même consommateur, au 
trésorier de la manière et aux moments exi-
gés par la présente loi et les règlements. 
(7) Le ministre peut conclure les ententes 
et accords qu'il estime appropriés en vue 
d'assurer et de faciliter la perception de la 
taxe visée par la présente loi. 
(8) Le percepteur, l'importateur, le gros-
siste ou le détaillant qui refuse ou néglige de 
percevoir la taxe conformément à la présente 
loi est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende 
égale à au moins le montant de la taxe qu'il a 
refusé ou négligé de percevoir, majorée 
d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 
10 000 $. 1990, chap. 13, par. 4 (2). 
5 (1) L'importateur de tabac en vrac en 
Ontario et l'exportateur de tabac en vrac de 
!'Ontario présentent une demande de certifi-
cat d'inscription, et le ministre délivre celui-
ci, selon la formule et de la manière exigées 
par le ministre. 
(2) Le ministre peut assujettir la déli-
vrance du certificat d'inscription aux condi-
tions et restrictions raisonnables qu'il estime 
appropriées. 
(3) L'importateur inscrit perçoit la taxe 
percevable et payable aux termes de la pré-
sente loi auprès de chaque personne à 
laquelle il a vendu du tabac et la remet au 
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under this Act from every person to whom 
the registered importer has sold tobacco and 
the tax on ait tobacco in respect of which the 
registered importer is a consumer. 
(4) Subsection (3) does not apply to 
require a registered importer to collect tax 
under this Act on the sale of tobacco by the 
registered importer to a collector who is not 
a consumer in respect of the tobacco. 
(5) Every registered importer is deemed to 
be an agent of the Minister to collect the tax 
imposed by this Act from every person to 
whom the registered importer sells tobacco. 
(6) Every dealer who purchases or 
acquires tobacco from an importer who does 
not hold a registration certificate issued to 
the importer under this section shall, at the 
time and in the manner prescribed, remit to 
the Treasurer the tax collectable and payable 
on the tobacco purchased or acquired by the 
dealer. 
(7) Every registered importer or exporter 
who is an interjurisdictional transporter shall 
keep in the possession of the driver of any 
motor vehicle operated on behalf of the 
importer or exporter a notarial copy of the 
registration certificate issued to the importer 
or exporter. 
(8) A registered importer or exporter shall 
provide an interjurisdictional transporter 
transporting the importer's or exporter's 
tobacco with a notarial copy of the registra-
tion certificate issued to the importer or 
exporter. 
(9) Every exporter shall forward to the 
Minister the prescribed information in 
respect of the tobacco to be exported in the 
prescribed form and manner. 
(10) Following delivery of the tobacco by 
the exporter to a location outside Ontario, 
the exporter shall file the required retum in 
the prescribed manner and provide evidence 
satisfactory to the Minister that the tobacco 
has been exported out of Ontario. 
(11) An exporter who faits to comply with 
subsections (9) and (10) shall pay a penalty, 
when assessed therefor, on the tobacco 
exported or to be exported equal to the tax 
that would be payable on the tobacco 
exported or to be exported had it been sold 
to a consumer in Ontario. 
(12) Every importer or exporter shall 
forthwith notify the Minister in writing of ait 
changes in the name or nature of the import-
er's or exporter's business or of the termina-
tion of the business. 
(13) Every person who operates as an 
importer or exporter in Ontario without 
holding a registration certificate required by 
trésorier , ainsi que la taxe sur la totalité du 
tabac dont il est lui-même consommateur, de 
la manière et aux moments exigés par la 
présente loi et les règlements. 
(4) Le paragraphe (3) n'oblige pas l'im-
portateur inscrit à percevoir la taxe visée par 
la présente loi sur le tabac qu'il vend à un 
percepteur qui n'en est pas consommateur. 
(5) L'importateur inscrit est réputé être un 
mandataire du ministre aux fins de la percep-
tion de la taxe imposée par la présente loi 
auprès de chaque personne à laquelle il vend 
du tabac. 
(6) Le marchand qui achète du tabac à un 
importateur qui n'est pas titulaire d'un certi-
ficat d'inscription délivré aux termes du pré-
sent article, ou qui en obtient d'un tel impor-
tateur, remet au trésorier, de la manière et 
aux moments prescrits, la taxe percevable et 
payable sur le tabac qu'il a vendu ou obtenu. 
(7) L'importateur ou l'exportateur inscrit 
qui est un transporteur interterritorial fait en 
sorte que le conducteur d'un véhicule auto-
mobile utilisé pour son compte ait en sa pos-
session une copie notariée du certificat d'ins-
cription qui lui a été délivré. 
(8) L'importateur ou l'exportateur inscrit 
fournit au transporteur interterritorial qui 
transporte son tabac une copie notariée du 
certificat d'inscription qui lui a été délivré. 
(9) L'exportateur transmet au m1mstre, 
selon la formule et de la manière prescrites, 
les renseignements prescrits concernant le 
tabac à exporter. 
(10) Après avoir livré le tabac à l'extérieur 
de l'Ontario, l'exportateur dépose la déclara-
tion nécessaire de la manière prescrite et 
fournit des preuves satisfaisant le ministre 
que le tabac a bien été exporté de l'Ontario. 
(11) L'exportateur qui ne se conforme pas 
aux paragraphes (9) et (10) paie, quand une 
cotisation est établie à son égard, une péna-
lité relative au tabac qu'il a exporté ou à 
exporter qui est égale à la taxe qui serait 
payable si le tabac avait été vendu aux con-
sommateurs en Ontario. 
(12) L'importateur ou l'exportateur avise 
sans délai le ministre par écrit de tout chan-
gement relatif à son appellation commerciale 
ou à la nature de ses activités ou de la cessa-
tion de ses activités. 
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this section, or who contravenes any condi-
tion or restriction contained in the registra-
tion certificate issued to the persan or who 
contravenes any other requirement specified 
in this section is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not less than 
$200 and not more than $10,000, plus, in 
respect of a conviction for operating as an 
importer or exporter without holding a regis-
tration certifièate, to a fine of not less than 
three times the tax payable by consumers 
under section 2 on ail tobacco imported into 
or exported out of Ontario by the persan 
during the period the persan did not hold a 
registration certificate. 
(14) Every persan who purchases or 
receives tobacco from an importer who does 
not hold a registration certificate issued 
under this Act is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not less than 
the tax payable by a consumer under section 
2 on the tobacco so purchased by the persan. 
1990, c. 13, s. 5, part. 
6.-(1) Every interjurisdictional trans-
porter shall apply for and the Minister shall 
issue a registration certificate in such form 
and manner as the Minister requires. 
(2) The Minis ter may, as a requirement 
for the issuance of a registration certificate, 
impose such reasonable conditions and 
restrictions as the Minister considers appro-
priate. 
(3) Every interjurisdictional transporter 
shall complete a uniform manifest form pro-
vided by the Minister in respect of every 
shipment of tobacco in bulk transported by 
the interjurisdictional transporter into or out 
of Ontario. 
( 4) Be fore undertaking to transport 
tobacco in bulk into or out of Ontario, an 
interjurisdictional transporter shall obtain the 
notarial copy of the registration certificate 
required to be provided under subsection 
5 (8). 
(5) When transporting tobacco in bulk, 
every interjurisdictional transporter shall 
keep in the possession of the driver of the 
motor vehicle in which the tobacco in bulk is 
being transported, 
(a) the interjurisdictional transporter's 
registration certificate issued under 
subsection (1); 
(b) a uniform manifest form completed in 
accordance with subsection (3); and 
( c) if the tobacco in bulk is being trans-
ported for an importer or exporter, 
par le présent article ou, bien qu 'étant titu-
laire d'un certificat d'inscription, contrevient 
à une condition ou à une restriction y figu-
rant ou à une autre exigence indiquée au 
présent article est coupable d'une infraction 
et passible, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 
10 000 $, majorée, dans le cas d'une déclara-
tion de culpabilité prononcée à l'égard d'un 
importateur ou d'un exportateur exerçant 
sans certificat d'inscription, d'une amende 
égale à au moins trois fois la taxe imposée 
aux consommateurs aux termes de l'article 2 
sur la totalité du tabac que cette personne a 
importé en Ontario ou exporté de !'Ontario 
tant qu'elle n'était pas titulaire d'un certificat 
d'inscription. 
(14) Quiconque achète du tabac à un 
importateur qui n'est pas titulaire d'un certi-
ficat d'inscription délivré aux termes de la 
présente loi, ou en reçoit d'une telle per-
sonne, est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende au moins égale au montant de la 
taxe payable par les consommateurs aux ter-
mes de l'article 2 sur le tabac acheté. 1990, 
chap. 13, art. 5, en partie. 
6 (1) Le transporteur interterritorial 
présente une demande de certificat d'inscrip-
tion selon la formule et de la manière exigées 
par le ministre qui lui délivre le certificat. 
(2) Le ministre peut assujettir la déli-
vrance du certificat d'inscription aux condi-
tions et restrictions raisonnables qu'il estime 
appropriées. 
(3) Le transporteur interterritorial remplit 
le manifeste type que lui fournit le ministre 
pour chaque expédition de tabac en vrac 
qu'il introduit en Ontario ou qu'il en sort. 
(4) Avant de s'engager à introduire du 
tabac en vrac en Ontario ou à l'en sortir, le 
transporteur interterritorial obtient la copie 
notariée du certificat d'inscription exigée par 
le paragraphe 5 (8). 
(5) Le transporteur interterritorial qui 
transporte du tabac en vrac fait en sorte que 
le conducteur du véhicule automobile dans 
lequel est transporté le tabac ait en sa posses-
sion les documents suivants : 
a) le certificat d'inscription du transpor-
teur interterritorial délivré aux termes 
du paragraphe (J ); 
b) un manifeste type rempli conformé-
ment au paragraphe (3); 
c) si le tabac en vrac est transporté pour 
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the notarial copy of the registration 
certificate obtained in accordance with 
subsection (4) or the transit permit 
issued un der subsection 10 ( 1) to the 
owner of the tobacco in bulk being 
transported. 
(6) Where any person authorized for the 
purpose by the Minister has reasonable cause 
to believe that an interjurisdictional trans-
porter does not hold a registration certificate 
or is transporting tobacco in bulk on behalf 
of an exporter who does not hold a registra-
tion certificate issued under section 5, the 
person may, without a warrant, stop and 
detain any vehicle being operated in Ontario 
by the interjurisdictional transporter and 
require the person to produce for examina-
tion the documents specified in subsection 
(5). 
(7) Where, following a detention under 
subsection (6), the person faits to produce 
the documents specified in_ subsection (5), a 
person authorized for the purpose by the 
Minister may, without a warrant but subject 
to subsections (8), (9) and (11), seize, 
impound, hold and dispose of the tobacco, 
unless the interjurisdictional transporter com-
plies with subsection (9). 
(8) Despite subsection (7), no seizure, 
impounding, holding or disposai shall be 
made if the driver of the vehicle detained 
U!lder subsection (6) provides proof satisfac-
tory to the person making the detention, 
(a) that the driver holds a registration cer-
tificate issued under subsection (1); 
(b) as to the quantity and destination of 
the tobacco being transported; and 
(c) that the importer or exporter for 
whom the tobacco is being trans-
ported, if such is the case, holds a reg-
istration certificate under subsection 
12 (1) or holds a transit permit issued 
under subsection 10 (1) to the owner 
of the tobacco being transported. 
(9) Tobacco seized under subsection (7) 
shall be forfeited to Her Majesty to be dis-
posed of as the Minister directs unless, 
within thirty days following the seizure, the 
person from whom the tobacco was seized, 
or the owner of the tobacco, pays to the 
Treasurer an amount, as a penalty, equal to 
the tax that would be payable under subsec-
tion 2 (1) if the tobacco were sold to a con-
sumer in Ontario. 1990, c. 13, s. 5, part. 
(10) Where tobacco has been seized under 
subsection (7) and the person from whom the 
tobacco has been seized, or the owner of the 
tobacco, claims to have the right to posses-
copie notariée du certificat d'inscrip-
tion obtenu conformément au paragra-
phe (4) ou le passavant délivré aux 
termes du paragraphe 10 (1) au pro-
priétaire du tabac en vrac qui est 
transporté. 
(6) Quiconque y est autorisé par le minis-
tre et a des motifs valables de croire qu'un 
transporteur interterritorial n'est pas titulaire 
d'un certificat d'inscription ou transporte du 
tabac en vrac pour le compte d'un exporta-
teur qui n'est pas titulaire d'un certificat 
d'inscription délivré aux termes de l'article 5 
peut, sans mandat, arrêter et retenir un véhi-
cule utilisé par le transporteur interterritorial 
en Ontario et demander au conducteur de 
produire les documents indiqués au paragra-
phe (5) afin de les examiner. 
(7) Si, à la suite de l'opération visée au 
paragraphe (6), le conducteur ne produit pas 
les documents indiqués au paragraphe (5), la 
personne qui y est autorisée par le ministre 
peut, sans mandat mais sous réserve des 
paragraphes (8), (9) et (11), saisir, détenir et 
aliéner le tabac, à moins que le transporteur 
interterritorial ne se conforme au paragraphe 
(9). 
(8) Malgré le paragraphe (7), il est interdit 
de saisir, de détenir et d'aliéner le tabac si le 
conducteur du véhicule retenu en vertu du 
paragraphe (6) fournit des preuves satisfai-
sant la personne qui retient le véhicule et 
indiquant: 
a) que le conducteur est titulaire d'un 
certificat d'inscription délivré aux ter-
mes du paragraphe (1); 
b) la quantité et la destination du tabac 
ainsi transporté; 
c) que l'importateur ou l'exportateur 
pour le compte duquel le tabac est 
transporté, si tel est le cas, est titulaire 
d'un certificat d'inscription visé au 
paragraphe 12 (1) ou d'un passavant 
délivré aux termes du paragraphe 
10 (1) au propriétaire du tabac ainsi 
transporté. 
(9) Le tabac saisi en vertu du paragraphe 
(7) est confisqué en faveur de Sa Majesté et 
le ministre donne des directives sur son alié-
nation, sauf si, dans les trente jours de la sai-
sie, la personne saisie ou le propriétaire du 
tabac verse au trésorier une pénalité d'un 
montant égal à la taxe qui serait payable aux 
termes du paragraphe 2 (1) si le tabac était 
vendu à des consommateurs en Ontario. 
1990, chap. 13, art. 5, en partie. 
(10) Si du tabac a été saisi en vertu du 
paragraphe (7) et que la personne saisie ou le 
propriétaire du tabac revendique le droit à la 
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sion of the tobacco, the person or owner may 
apply within thirty days following the seizure, 
to the Ontario Court (General Division) to 
establish the right to possession of the 
tobacco. 1990, c. 13, s. 5, part, revised. 
(11) For the purposes of an application 
under subsection (10), the applicant has the 
right to possession of the tobacco if, 
(a) the driver of the vehicle, when the 
tobacco was seized, held a notarial 
copy of the registration certificate 
issued under this Act to the interjuris-
dictional transporter; 
(b) in the case of tobacco transported on 
behalf of an importer or exporter, the 
driver of the vehicle, when the tobacco 
was seized, held a notarial copy of the 
registration certificate issued under 
this Act to the importer or exporter or 
held a notarial copy of the transit per-
mit issued under this Act to the owner 
of the tobacco; and 
(c) the driver of the vehicle, when the 
tobacco was seized, held a uniform 
manifest form completed in accor-
dance with this Act, or the operator of 
the vehicle delivered the completed 
uniform manifest form to the Minister 
within five days of the seizure. 
(12) If, upon application under subsection 
(10), the court is satisfied that the applicant 
has the right to possession of the tobacco, 
the court may order the tobacco be returned 
to the applicant or that the proceeds of sale 
of the tobacco be paid to the applicant. 
(13) If a final order is not made under 
subsection (12) within sixty days after the fil-
ing of the application under subsection (10), 
the Minister may dispose of the tobacco and 
retain the proceeds pending the determina-
tion of the application. 
(14) Upon dismissal of the application 
under subsection (12) and the expiry of the 
appeal period therefrom, the tobacco is for-
feited to Her Majesty to be disposed of as 
the Minister directs. 
(15) If a sale of tobacco is directed under 
subsection (9) or (14) or if the proceeds of 
the sale are retained under subsection (13) 
and the application is dismissed, the proceeds 
of the sale remaining after payment of the 
costs incurred by the Minister in seizing, 
storing and disposing of the tobacco and 
after payment of the penalty under subsec-
tion (9) shall be paid to the person from 
whom the tobacco was seized or to the owner 
of the tobacco. 
(16) Every interjurisdictional transporter 
transporting tobacco in bulk into or out of 
jours de la saisie, présenter une requête à cet 
effet à la Cour de !'Ontario (Division géné-
rale) afin d'établir ce droit. 1990, chap. 13, 
art. 5, en partie, révisé. 
(11) Aux fins d'une requête visée au para- Droit à la 
possession du graphe (10), le requérant a droit à la posses- tabac 
sion du tabac si : 
a) au moment de la saisie, le conducteur 
du véhicule avait une copie notariée 
du certificat d'inscription délivré au 
transporteur interterritorial aux termes 
de la présente loi; 
b) pour ce qui est du tabac transporté 
pour le compte d'un importateur ou 
d'un exportateur, le conducteur du 
véhicule avait, au moment de la saisie, 
une copie notariée du certificat d'ins-
cription délivré à l'importateur ou à 
l'exportateur aux termes de la présente 
loi ou une copie notariée du passavant 
délivré au propriétaire du tabac aux 
termes de la présente loi; 
c) au moment de la saisie, le conducteur 
du véhicule avait un manifeste type 
rempli conformément à la présente loi 
ou si l'utilisateur du véhicule a remis 
au ministre le manifeste type dûment 
rempli dans les cinq jours de la saisie. 
(12) Si le tribunal qui entend une requête 
visée au paragraphe (10) est convaincu que le 
requérant a droit à la possession du tabac, il 
peut ordonner que celui-ci soit remis au 
requérant ou que le produit de la vente soit 
versé à cette personne. 
(13) Si une ordonnance définitive n'est pas 
rendue aux termes du paragraphe (12) dans 
les soixante jours du dépôt de la requête 
visée au paragraphe (10), le ministre peut 
aliéner le tabac et en conserver le produit en 
attendant qu'une décision soit prise. 
(14) Lorsque, dans le cadre du paragraphe 
(12), la requête est rejetée et que le délai 
d'appel a expiré, le tabac est confisqué en 
faveur de Sa Majesté et le ministre donne 
des directives sur son aliénation. 
(15) Si le ministre ordonne la vente du 
tabac aux termes du paragraphe (9) ou (14), 
ou si le produit de la vente est conservé en 
vertu du paragraphe (13) et que la requête 
est rejetée, le produit de la vente, déduction 
faite des frais engagés par le ministre pour la 
saisie, l'entreposage et l'aliénation du tabac 
et du paiement de la pénalité visée au para-
graphe (9), est versé à la personne saisie ou 
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Ontario who faits to produce any of the doc-
uments required to be kept in the possession 
of the driver under subsection (5) is guilty of 
an offence and on conviction is liable to a 
fine of not less than $200 and not more than 
$1,000 for each document not produced. 
1990, c. 13, s. 5, part. 
7.-(1) Every manufacturer shall apply for 
and the Minister shall issue a registration cer-
tificate in such form and manner as the Min-
ister requires. 
(2) The Minister may, as a requirement 
for the issuance of a registration certificate, 
impose such reasonable conditions and 
restrictions as the Minister considers appro-
priate. 
(3) Every manufacturer shall forthwith 
notify the Minister of ail changes in the name 
or nature of the manufacturer's business or 
of the termination of the business. 
(4) Every person who operates as a manu-
facturer in Ontario without holding a regis-
tration certificate required by this section, or 
who, being the holder of a registration certif-
icate, contravenes any condition or restric-
tion contained in the registration certificate 
or any other requirement specified in this 
section, is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to a fine of not Jess than $200 
and not more than $10,000, plus, in respect 
of a conviction for operating as a manufac-
turer without holding a registration certifi-
cate, to a fine of not Jess than an amount 
equal to three times the tax imposed on con-
sumers under section 2 on ail tobacco manu-
factured by the person during the period the 
person did not hold a registration certificate. 
1990, c. 13, s. 5, part. 
8.-( 1) No person shall sell to a consumer 
required to pay tax under this Act a package 
of cigarettes or a carton or case that contains 
packages of cigarettes unless the package, 
carton or case is marked or stamped in accor-
dance with the regulations. 
(2) No person shall mark packages of ciga-
rettes, cartons or cases unless the person 
holds a permit to mark cigarettes issued to 
the person under the regulations. 
(3) No person shall stamp packages of cig-
arettes, cartons or cases unless the person 
holds a permit to stamp cigarettes issued to 
the person under the regulations. 
(4) The Minister may, as a requirement 
for the issuance of a permit to mark or stamp 
cigarettes under the regulations, impose such 
en provenance de !'Ontario et qui ne produit 
pas des documents devant être en la posses-
sion du conducteur aux termes du paragra-
phe (5) est coupable d'une infraction et pas-
sible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 200 $ et d'au plus l 000 $ 
pour chaque document non produit. 1990, 
chap. 13, art. 5, en partie. 
7 (l) Le fabricant présente une demande 
de certificat d'inscription selon la formule et 
de la manière exigées par le ministre qui lui 
délivre le certificat. 
(2) Le ministre peut assujettir la déli-
vrance du certificat d'inscription aux condi-
tions et restrictions raisonnables qu'il estime 
appropriées. 
(3) Le fabricant avise sans délai le mmts-
tre par écrit de tout changement relatif à son 
appellation commerciale ou à la nature de 
ses activités ou de la cessation de ses activi-
tés. 
(4) Quiconque exerce des activités de 
fabricant en Ontario sans être titulaire du 
certificat d'inscription exigé par le présent 
article ou, bien qu'étant titulaire d'un certifi-
cat d'inscription, contrevient à une condition 
ou à une restriction y figurant ou à une autre 
exigence indiquée au présent article est cou-
pable d'une infraction et passible, sur décla-
ration de culpabilité, d'une amende d'au 
moins 200 $ et d'au plus 10000 $, majorée, 
dans le cas d'une déclaration de culpabilité 
prononcée ·à l'égard d'un fabricant exerçant 
sans certificat d'inscription, d'une amende 
égale à au moins trois fois la taxe imposée 
aux consommateurs aux termes de l'article 2 
sur la totalité du tabac que cette personne a 
fabriqué tant qu'elle n'était pas titulaire d'un 
certificat d'inscription. 1990, chap. 13, art. 5, 
en partie. 
8 (l) Nul ne doit vendre à un consomma-
teur assujetti au paiement de la taxe visée 
par la présente loi un paquet de cigarettes ou 
une cartouche ou une caisse contenant des 
paquets de cigarettes, à moins qu'il ne soit 
marqué ou estampillé conformément aux 
règlements. 
(2) Nul ne doit marquer des paquets, des 
cartouches ou des caisses de cigarettes sans 
être titulaire d'un permis de marquage de 
cigarettes délivré aux termes des règlements. 
(3) Nul ne doit estampiller des paquets, 
des cartouches ou des caisses de cigarettes 
sans être titulaire d'un permis d'estampillage 
de cigarettes délivré aux termes des règle-
ments. 
(4) Le ministre peut assujettir la déli-
vrance du permis de marquage ou d'estampil-
lage de cigarettes aux termes des règlements 
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reasonable conditions and restrictions as the 
Minister considers appropriate. 
(5) The Minister may specify the number 
and location of mark-points that the holder 
of a permit to mark or stamp cigarettes may 
establish and operate and the person shall 
not mark or stamp cigarettes at any other 
location. 
(6) No person shall store unmarked ciga-
rettes at a location other than a mark-point 
or a designated warehouse. 
(7) The Minister may cancel or suspend a 
permit to mark or stamp cigarettes issued to 
a person who permits the marking or stamp-
ing of cigarettes at a location not specified by 
the Minister under subsection (5). 
(8) Every holder of a permit to stamp cig-
arettes shall account for all indicia received 
from the Minister as required by the regula-
tions. 
(9) Any indicia for which the holder of a 
permit to mark or stamp cigarettes fails to 
account under the regulations shall be 
deemed to have been affixed to packages of 
cigarettes or cartons, as the case may be, and 
sold to consumers liable to pay tax under this 
Act, and the holder of the permit shall pay a 
penalty equal to the tax, when assessed 
therefor. 
(10) Every person who marks or stamps 
cigarettes without holding a permit issued by 
the Minister under the regulations, or who, 
being the holder of a permit, contravenes 
any condition or restriction contained in the 
permit or any other requirement specified in 
this section, is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not Jess than 
$500 and not more than $10,000, plus, in 
respect of a conviction for marking or stamp-
ing cigarettes without holding a permit, to a 
fine of not Jess than an amount equal to 
three times the tax imposed on consumers 
under section 2 on all packages of cigarettes 
or cartons marked by the person during the 
period that the person did not hold the per-
mit. 
(11) Every holder of a permit to mark cig-
arettes who refuses or neglects to mark pack-
ages of cigarettes, cartons or cases in accor-
dance with the regulations is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not Jess than $50,000 and not more than 
$1,000,000. 
(12) Every holder of a permit to stamp 
cigarettes who refuses or neglects to stamp 
packages of cigarettes, cartons or cases in 
accordance with the regulations is guilty of 
aux conditions et restnct10ns raisonnables 
qu'il estime appropriées. 
(5) Le ministre peut préciser le nombre et 
l'emplacement des stations de marquage que 
le titulaire d'un permis de marquage ou d'es-
tampillage de cigarettes peut ouvrir et exploi-
ter, à l'exclusion de tout autre emplacement. 
(6) Nul ne doit entreposer des cigarettes 
non marquées à un emplacement qui n'est ni 
une station de marquage, ni un entrepôt 
désigné. 
(7) Le ministre peut révoquer ou suspen-
dre le permis de marquage ou d'estampillage 
de cigarettes délivré à la personne qui auto-
rise le marquage ou l'estampillage de cigaret-
tes à un emplacement qui n'est pas précisé 
par le ministre aux termes du paragraphe (5). 
(8) Le titulaire d'un permis d'estampillage 
de cigarettes rend compte de tous les timbres 
qu'il reçoit du ministre comme l'exigent les 
règlements. 
(9) Les timbres dont le titulaire d'un per-
mis de marquage ou d'estampillage de ciga-
rettes ne rend pas compte aux termes des 
règlements sont réputés avoir été apposés sur 
des paquets ou des cartouches de cigarettes, 
selon le cas, vendus à des consommateurs 
assujettis au paiement de la taxe visée par la 
présente loi, et le titulaire du permis paie 
une pénalité d'un montant égal à la taxe, 
quand une cotisation est établie à son égard. 
(10) Quiconque marque ou estampille des 
cigarettes sans être titulaire d'un permis déli-
vré par le ministre aux termes des règlements 
ou, bien qu'étant titulaire d'un permis, con-
trevient à une condition ou à une restriction 
y figurant ou à une autre exigence indiquée 
au présent article est coupable d'une infrac-
tion et passible, sur déclaration de culpabi-
lité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au 
plus 10 000 $, majorée, dans le cas d'une 
déclaration de culpabilité prononcée pour 
marquage ou estampillage sans permis, d'une 
amende égale à au moins trois fois la taxe 
imposée aux consommateurs aux termes de 
l'article 2 sur tous les paquets ou cartouches 
de cigarettes que cette personne a marqués 
tant qu'elle n'était pas titulaire d'un permis. 
(11) Le titulaire d'un permis de marquage 
de cigarettes qui refuse ou néglige de mar-
quer des paquets, des cartouches ou des cais-
ses de cigarettes conformément aux règle-
ments est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 50 000 $ et d'au plus 
1000000 $. 
(12) Le titulaire d'un permis d'estampil-
lage de cigarettes qui refuse ou néglige d'es-
tampiller des paquets, des cartouches ou des 
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an offence and on conv1ct1on is liable to a 
fine of not less than $5,000 and not more 
than $500,000. 1990, c. 13, s. 5, part. 
9.-(1) No person shall purchase, possess, 
store or sell unmarked cigarettes in Ontario 
unless the person has applied for and been 
issued a permit to purchase and sell 
unmarked cigarettes under the regulations. 
(2) The Minister may attach such reason-
able conditions and restrictions to a permit to 
purchase and sell unmarked cigarettes as the 
Minister considers necessary to ensure that 
the unmarked cigarettes received by the 
applicant for the permit will be dealt with in 
accordance with this Act and the regulations. 
(3) Every holder of a permit to purchase 
and sell unmarked cigarettes shall forthwith 
notify the Minister in writing of ail changes 
in the name or nature of the person's busi-
ness or of the termination of the business. 
(4) Every person who, being the holder of 
a permit to purchase and sell unmarked ciga-
rettes, sells or permits the sale of unmarked 
cigarettes to another person who is liable to 
collect or to pay tax under this Act shall pay 
a penalty, when assessed therefor, equal to 
the tax on ail unmarked cigarettes so sold or 
permitted to be sold. 
(5) Every person who, being the holder of 
a permit to purchase and sell unmarked ciga-
rettes, contravenes this Act or the regula-
tions or any condition or restriction con-
tained in the person's permit is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not less than $1,000 and not more than 
$10,000, plus a fine of not less than an 
amount equal to three times the amount of 
tax, if any, that should have been paid or 
remitted by the person in compliance with 
this Act or the regulations. 1990, c. 13, s. 5, 
part. 
10.-(1) Every person who is not a regis-
tered importer or exporter under this Act 
and who wishes to transport or cause to be 
transported tobacco in bulk owned by the 
person from a location outside Ontario, 
through Ontario and continuing to another 
location outside Ontario shall apply to the 
Minister for a transit permit prior to the 
transport. 
(2) The Minister may, as a requirement 
for the issuance of a transit permit, impose 
such reasonable conditions, including the 
posting of security, as the Minister considers 
appropriate. 
ments est coupable d 'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 
500 000 $. 1990, chap. 13, art. 5, en partie. 
9 (1) Nul ne doit acheter, posséder, 
entreposer, ni vendre des cigarettes non mar-
quées en Ontario sans avoir demandé et 
obtenu un permis d'achat et de vente de ciga-
rettes non marquées aux termes des règle-
ments. 
(2) Le ministre peut assujettir le permis 
d'achat et de vente de cigarettes non mar-
quées aux conditions et restrictions raisonna-
bles qu'il estime nécessaires pour veiller à ce 
que les cigarettes non marquées que reçoit 
l'auteur de la demande de permis soient trai-
tées conformément à la présente loi et aux 
règlements. 
(3) Le titulaire d'un permis d'achat et de 
vente de cigarettes non marquées avise sans 
délai le ministre par écrit de tout changement 
relatif à son appellation commerciale ou à la 
nature de ses activités ou de la cessation de 
ses activités. 
(4) Quiconque, bien qu'étant titulaire d'un 
permis d'achat et de vente de cigarettes non 
marquées, vend des cigarettes non marquées, 
ou en autorise la vente, à une personne qui 
est tenue de percevoir ou de payer la taxe 
visée par la présente loi paie une pénalité, 
quand une cotisation est établie à son égard, 
d'un montant égal à la taxe sur toutes les 
cigarettes non marquées qu'il a vendues ou 
dont il a autorisé la vente. 
(5) Quiconque est titulaire d'un permis 
d'achat et de vente de cigarettes non mar-
quées et contrevient à la présente loi ou aux 
règlements ou à une condition ou à une res-
triction figurant sur son permis est coupable 
d'une infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité, d'une amende d'au moins 
1 000 $ et d'au plus 10 000 $, majorée d'une 
amende égale à au moins trois fois la taxe, le 
cas échéant, que cette personne aurait dû 
payer ou remettre conformément à la pré-
sente loi ou aux règlements. 1990, chap. 13, 
art. 5, en partie. 
10 (I) Quiconque n'est pas un importa-
teur ou un exportateur inscrit aux termes de 
la présente loi et désire transporter ou faire 
transporter, entre deux points situés à l'ex-
térieur de l'Ontario, mais en passant par 
l'Ontario, du tabac en vrac lui appartenant 
présente une demande de passavant au 
ministre avant d'entreprendre le transport. 
(2) Le ministre peut assujettir la déli-
vrance du passavant aux conditions raisonna-
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(3) Every person to whom a transit permit 
is issued under this section and who is an 
interjurisdictional transporter shall keep in 
the possession of the driver of any motor 
vehicle operated by the holder of the transit 
permit a notarial copy of the permit. 
( 4) Every interjurisdictional transporter 
who is transporting tobacco in bulk on behalf 
of a person to whom a transit permit has 
been issued under subsection (1) shall secure 
from the person notarial copies of the transit 
permit. 
(5) A transit permit is not valid in respect 
of the transport of marked cigarettes. 1990, 
c. 13, s. 5, part. 
11.-{l) The Minister may refuse to desig-
nate a person under subsection 4 (1) or to 
issue a registration certificate or permit 
under this Act or the regulations if, 
(a) the persan has not paid ail of the tax 
that the person is liable to pay under 
this Act ; 
(b) the person , or any officer, director , 
shareholder, employee or partner of 
the person, 
(i) has failed to pay a fine levied 
upon conviction under this Act, 
(ii) has been convicted of an offence 
of fraud or tax evasion within the 
previous five years, or 
(iii) held a registration certificate or 
permit issued under this Act or 
the regulations that was cancelled 
within the preceding five years; 
(c) the person fails to satisfy the Minister 
of the person's ability to perform the 
conditions proposed by the Minister to 
be contained in the designation, regis-
tration or permit; or 
( d) the person faits to provide security as 
required by subsection 12 (2). 
(2) The Minister may suspend or cancel 
the designation of a collector or the registra-
tion certificate or permit issued to a person 
under this Act or the regulations if the per-
son contravenes or permits the contravention 
of this Act or the regulations or of any condi-
tion or restriction contained in the designa-
tion, registration certificate or permit. 
(3) Le titulaire d'un passavant délivré aux 
termes du présent article qui est un transpor-
teur interterritorial fait en sorte que le con-
ducteur d'un véhicule automobile utilisé pour 
son compte ait en sa possession une copie 
notariée du passavant. 
( 4) Le transporteur interterritorial qui 
transporte du tabac en vrac pour le compte 
du titulaire d'un passavant délivré aux termes 
du paragraphe (1) obtient de celui-ci des 
copies notariées du passavant. 
(5) Le passavant n'est pas valide pour le 
transport des cigarettes marquées. 1990, 
chap. 13, art. 5, en partie. 
11 (1) Le ministre peut refuser de dési-
gner une personne aux termes du paragraphe 
4 (1) ou de délivrer un certificat d'inscription 
ou un permis aux termes de la présente loi 
ou des règlements si, selon le cas: 
a) cette personne n'a pas payé la totalité 
de la taxe à laquelle elle est assujettie 
aux termes de la présente loi; 
b) cette personne, ou un dirigeant, un 
administrateur, un actionnaire, un 
employé ou un associé de celle-ci, 
selon le cas : 
(i) n'a pas payé l'amende imposée 
sur déclaration de culpabilité aux 
termes de la présente loi, 
(ii) a été déclarée coupable d'une 
infraction pour fraude ou évasion 
fiscale au cours des cinq années 
précédentes, 
(iii) a été titulaire d'un certificat 
d'inscription ou d'un permis déli-
vré aux termes de la présente loi 
ou des règlements qui a été révo-
qué au cours des cinq années 
précédentes; 
c) cette personne ne réussit pas à con-
vaincre le ministre qu 'e lle est en 
mesure de remplir les conditions qu'il 
propose d 'inclure dans l'acte de dési-
gnation, le certificat d'inscription ou le 
permis; 
d) cette personne ne fournit pas la garan-
tie exigée par le paragraphe 12 (2). 
(2) Le ministre peut suspendre ou révo-
quer l'acte de désignation d'un percepteur ou 
le certificat d'inscription ou le permis délivré 
à une personne aux termes de la présente loi 
ou des règlements si le percepteur ou le titu-
laire du certificat ou du permis contrevient 
ou autorise qu'il soit contrevenu à la pré-
sente loi ou aux règlements ou à une condi-
tion ou à une restriction figurant sur l'acte de 
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(3) Where the Minister proposes to take 
action under subsection (1), (2) or 8 (7), the 
Minister shall, before the refusai, suspension 
or cancellation is made, afford the person the 
opportunity to appear before the Minister to 
show cause why the designation, the registra-
tion certificate or the permit should not be 
refused, suspended or cancelled, as the case 
may be. 
(4) Despite subsection (3), where a collec-
tor, a holder of a registration certificate or a 
holder of a permit under this Act or the reg-
ulations faits to deliver a return as required 
by this Act and the regulations or faits to 
remit the tax payable by the person, the Min-
ister may, by notice in writing to the person 
stating the reasons therefor, suspend forth-
with the designation, registration certificate 
or permit, but the person may, within 180 
days of the service of the notice, request a 
hearing before the Minister on a day to be 
fixed not more than ten days from the date 
of the receipt of the request by the Minister, 
to determine whether the suspension may be 
rescinded and, if so, upon what conditions 
the suspension may be rescinded. 
(5) A notice under subsection (1), (2) or 
( 4) is properly served by personal service or 
by registe.red mail sent to the last known 
address of the person referred to in the sub-
section. 1990, c. 13, s. 6, part. 
12.-{1) The Minister may demand infor-
mation or additional information from any 
person for the purposes of evaluating the 
suitability of a person to be a collector, regis-
tered importer, or exporter, or to hold a per-
mit to mark or stamp cigarettes or to pur-
chase and sell unmarked cigarettes, or to 
ascertain the amount of security to be fur-
nished by a person in accordance with sub-
section (2) and the person shall deliver the 
information or further information the Minis-
ter requires within the time specified in the 
Minister's demand. 
(2) The Minister may demand security in a 
form acceptable to the Minister from, 
(a) every collector in an amount equiva-
lent to the average three months' tax 
collectable and payable by the collec-
tor calculated for the twelve-month 
period preceding the date of the Min-
ister's demand, or $1,000,000, which-
ever is the greater; 
(b) every importer who acquires marked 
cigarettes outside Ontario for distribu-
tion in Ontario, in an amount equal to 
the greater of $500,000 or the average 
(3) Si le ministre se propose de refuser, de 
suspendre ou de révoquer un acte de dési-
gnation, un certificat d'inscription ou un per-
mis en vertu du paragraphe (1 ), (2) ou 8 (7), 
il donne à la personne visée, avant de le 
faire, l'occasion de comparaître devant lui et 
d'exposer les raisons pour lesquelles cet acte, 
ce certificat ou ce permis ne devrait pas être 
refusé, suspendu ou révoqué. 
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre 
peut, au moyen d'un avis motivé envoyé à la 
personne visée, suspendre sans délai un acte 
de désignation, un certificat d'inscription ou 
un permis, si le percepteur ou le titulaire du 
certificat d'inscription ou du permis prévu 
par la présente loi ou les règlements ne pro-
duit pas la déclaration exigée par la présente 
loi et les règlements ou ne remet pas la taxe 
payable. La personne visée peut toutefois, 
dans les 180 jours de la signification de l'avis, 
demander une audience devant le ministre 
qui se tiendra au plus tard dix jours après la 
date de réception de la demande par le 
ministre, afin de décider s'il est possible de 
révoquer la suspension et, dans l'affirmative, 
à quelles conditions. 
(5) Est valide la signification de l'avis visé 
au paragraphe (1), (2) ou (4) faite à per-
sonne ou par courrier recommandé envoyé à 
la dernière adresse connue de la personne 
mentionnée au paragraphe (1), (2) ou (4). 
1990, chap. 13, art. 6, en partie. 
12 (1) Le ministre peut exiger de toute 
personne des renseignements ou des rensei-
gnements supplémentaires afin d'évaluer son 
aptitude à être percepteur, importateur ins-
crit ou exportateur ou à être titulaire d'un 
permis de marquage ou d'estampillage de 
cigarettes ou d'un permis d'achat et de vente 
de cigarettes non marquées, ou afin d'établir 
le montant de la garantie que la personne 
doit fournir conformément au paragraphe 
(2). Cette personne est tenue de fournir les 
renseignements ou les renseignements sup-
plémentaires exigés par le ministre dans le 








(2) Le ministre peut exiger une garantie Garantie 
des personnes suivantes, sous la forme qui lui 
convient: 
a) du percepteur, une garantie de 
1 000 000 $ ou d'un montant équivalant 
à la moyenne de la taxe percevable et 
payable pour un trimestre par le per-
cepteur, calculée d'après le total 
obtenu pendant la période de douze 
mois précédant la date de la demande 
du ministre, selon le montant le plus 
élevé; 
b) de l'importateur qui obtient, à l'exté-
rieur de l'Ontario, des cigarettes mar-
quées destinées à être distribuées en 
Ontario, une garantie de 500 000 $ ou 
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three months' tax that would be col-
lectable and payable by the importer 
calculated on the basis of the twelve-
month period immediately preceding 
the date of the Minister's demand, if 
the cigarettes were sold to a consumer 
in Ontario in the twelve-month period; 
(c) every exporter in an amount specified 
by the Minister upon the forwarding to 
the Minister of information required in 
respect of tobacco to be exported for 
the purposes of subsection 5 (9); 
(d) every person who applies for or is the 
holder of a permit to mark cigarettes 
in an amount equal to the greater of 
$1,000,000 or the average three 
months' tax that would be collectable 
and payable by the person calculated 
on the basis of the twelve-month 
period preceding the Minister's 
demand if the production of marked 
cigarettes were sold to consumers in 
Ontario during the twelve-month 
period; 
(e) every person who applies for or is the 
holder of a permit to stamp cigarettes 
in an amount equal to the greater of 
$500,000 or the average three months' 
tax that would be collectable and pay-
able by the person calculated on the 
basis of the twelve-month period pre-
ceding the Minister's demand if the 
production of stamped cigarettes were 
sold to consumers in Ontario during 
the twelve-month period; and 
(f) every person who applies for or is the 
holder of a permit to purchase or sell 
unmarked cigarettes in an amount 
. equal to the greater of $500,000 or the 
average three months' tax that would 
be collectable or payable by the per-
son calculated on the basis of the 
twelve-month period preceding the 
Minister's demand, if the person's 
acquisition of unmarked cigarettes 
were marked cigarettes that were sold 
to consumers in Ontario during the 
twelve-month period. 
(3) Every person shall, upon receipt of a 
demand under subsection (2), forthwith fur-
nish the amount of security to the Minister. 
d'un montant équivalant à la moyenne 
de la taxe percevable et payable pour 
un trimestre par l'importateur, calcu-
lée d'après le total obtenu pendant la 
période de douze mois précédant la 
date de la demande du ministre, si les 
cigarettes ont été vendues à des con-
sommateurs en Ontario pendant cette 
période, selon le montant le plus 
élevé; 
c) de l'exportateur, une garantie du mon-
tant que précise le ministre après avoir 
reçu les renseignements exigés sur le 
tabac à exporter pour l'application du 
paragraphe 5 (9); 
d) de toute personne qui demande un 
permis de marquage de cigarettes, ou 
qui en est titulaire, une garantie de 
1 000 000 $ ou d'un montant équivalant 
à la moyenne de la taxe percevable et 
payable pour un trimestre par cette 
personne, calculée d'après le total 
obtenu pendant la période de douze 
mois précédant la date de la demande 
du ministre, si les cigarettes qu'elle a 
marquées ont été vendues à des con-
sommateurs en Ontario pendant cette 
période, selon le montant le plus 
élevé; 
e) de toute personne qui demande un 
permis d'estampillage de cigarettes, ou 
qui en est titulaire, une garantie de 
500 000 $ ou d'un montant équivalant 
à la moyenne de la taxe percevable et 
payable pour un trimestre par cette 
personne, calculée d'après le total 
obtenu pendant la période de douze 
mois précédant la date de la demande 
du ministre, si les cigarettes qu'elle a 
estampillées ont été vendues à des 
consommateurs en Ontario pendant 
cette période, selon le montant le plus 
élevé; 
f) de toute personne qui demande un 
permis d'achat ou de vente de cigaret-
tes non marquées, ou qui en est titu-
laire, une garantie .de 500 000 $ ou 
d'un montant équivalant à la moyenne 
de la taxe percevable ou payable pour 
un trimestre par cette personne, calcu-
lée d'après le total obtenu pendant la 
période de douze mois précédant la 
date de la demande du ministre, si les 
cigarettes non marquées qu'elle a 
obtenues étaient en fait des cigarettes 
marquées qui avaient été vendues à 
des consommateurs en Ontario pen-
dant cette période, selon le montant le 
plus élevé. 
(3) Toute personne fournit au ministre le Idem 
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(4) The Minister may, at any time, 
increase or decrease the amount of security 
fumished or to be furnished under subsection 
(2). 
(5) Where the Minister has, under this 
Act, assessed any persan who has provided 
security under subsection (2), ail or any part 
of the security may be paid into the Consoli-
dated Revenue Fund in satisfaction of ail or 
any part of the persan 's assessed liability. 
1990, c. 13, s. 6, part. 
13. Every persan ordinarily resident in 
Ontario or carrying on business in Ontario 
who brings into Ontario or who receives 
delivery in Ontario of tobacco acquired for 
value by them for their own consumption or 
use or for the consumption or use by other 
persans at their expense, or on behalf of, or 
as agent for, a principal who des ires to 
acquire such tobacco for the consumption or 
use by such principal or other persans at 
their expense, shall immediately report the 
matter in writing to the Minister and shall 
supply the Minister with the invoice and ail 
other pertinent information required from 
them by the Minister in respect of the con-
sumption or use of such tobacco, and shall 
pay to Her Majesty in right of Ontario the 
same tax in respect of the consumption and 
use of such tobacco as would have been pay-
able if the tobacco had been purchased in 
Ontario. R.S.O. 1980, c. 502, s. 5. 
14.-{1) No wholesale dealer shall dispose 
of their stock of tobacco through a sale in 
bulk as defined in the Bulk Sales Act without 
first obtaining a certificate in duplicate from 
the Minister that ail taxes collectable or pay-
able under this Act by such wholesale dealer 
have been paid or that such persan has 
entered into an arrangement satisfactory to 
the Minister for the payment of such taxes or 
for securing their payment. 
(2) Every persan purchasing tobacco stock 
through a sale in bulk as defined in the Bulk 
Sales Act shall obtain from the wholesale 
dealer selling such stock the duplicate copy 
of the certificate furnished under subsection 
(1 ), and if the persan fails to do so, the per-
san is responsible for payment to the Trea-
surer of ail taxes collectable or payable under 
this Act by the wholesale dealer thus dispos-
ing of their tobacco stock through a sale in 
bulk. R.S.O. 1980, c. 50?, s. 6. 
15. No retail dealer shall advertise or hold 
out or state to the public or to any consumer 
directly or indirectly that the tax or any part 
thereof imposed by this Act will be assumed 
or absorbed by the retail dealer or that it will 
not be considered as an element in the price 
demande du ministre vi sée au paragraphe 
(2). 
(4) Le ministre peut, à tout moment, 
accroître ou réduire le montant de la garantie 
fournie ou à fournir aux termes du paragra-
phe (2). 
(5) Si, aux termes de la présente loi, le 
ministre a établi une cotisation à l'égard 
d'une personne qui a fourni une garantie 
prévue au paragraphe (2), la totalité ou une 
partie de la garantie peut être versée au 
Trésor en contrepartie de la totalité ou d'une 
partie de son obligation fiscale. 1990, chap. 
13, art. 6, en partie. 
13 Toute personne qui réside ordinaire-
ment en Ontario ou qui y exploite une entre-
prise et qui importe en Ontario du tabac, ou 
y reçoit livraison de tabac, qu'elle acquiert 
contre valeur pour sa propre consommation 
ou pour la consommation de toute autre per-
sonne à ses frais ou pour le compte d'un 
mandant qui désire obtenir ce tabac pour son 
propre usage ou sa propre consommation ou 
pour l'usage ou la consommation de toute 
autre personne à ses frais, ou à titre de 
représentant de ce mandant , en fait immédia-
tement rapport par écrit au ministre et lui 
fournit la facture et les autres renseignements 
pertinents que le ministre lui demande relati-
vement à la consommation ou à l'usage de ce 
tabac. Elle paie à Sa Majesté du chef de 
('Ontario la taxe, relativement à la consom-
mation ou à l'usage de ce tabac , qui aurait 
été payable si le tabac avait été acheté en 
Ontario. L.R.O. 1980, chap. 502, art. 5. 
14 (1) Nul grossiste ne doit vendre son 
stock de tabac dans le cadre d'une vente en 
bloc au sens de la Loi sur la vente en bloc 
sans avoir obtenu au préalable du ministre 
un certificat en double exemplaire attestant 
que toutes les taxes percevables ou payables 
par le grossiste aux termes de la présente loi 
ont été payées ou qu'il a conclu un arrange-
ment satisfaisant le ministre pour le paiement 
de ces taxes ou la garantie de ce paiement. 
(2) La personne qui achète un stock de 
tabac lors d'une vente en bloc au sens de la 
Loi sur la vente en bloc obtient du grossiste 
qui vend ce stock le double du certificat 
fourni aux termes du paragraphe (!). Si la 
personne omet de l'obtenir, il lui incombe de 
payer au trésorier toutes les taxes perceva-
bles ou payables aux termes de la présente 
loi par le grossiste qui vend son stock dans le 
cadre d'une vente en bloc. L.R.O. 1980, 
chap. 502, art. 6. 
15 Nul détaillant ne doit annoncer , pré-
tendre ou déclarer directement ou indirecte-
ment au public ou à un consommateur que la 
totalité ou une partie de la taxe imposée par 
la présente loi sera prise en charge ou absor-
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to the consumer or , if added , that it or any 
part thereof will be refunded. R.S .O . 1980, 
C. 502, S. 7. 
16.-(1) Every person who collects any 
tax imposed by this Act shall be deemed to 
hold it in trust for Her Majesty in right of 
Ontario and shall pay it over to the Trea-
surer at the time and in the manner pre-
scribed by the regulations or by agreement 
made under the regulations. 
(2) If any person who has collected any 
tax imposed by this Act fails to pay it over to 
the Treasurer at the time and in the manner 
prescribed by the regulations or by agree-
ment made under the regulations, as the case 
may be, the amount thereof becomes a debt 
due from such person to Her Majesty in right 
of Ontario. R.S.O. 1980, c. 502, s. 8 (1, 2). 
(3) For each twelve-month period com-
mencing on the lst day of April , there may 
be paid to each wholesale dealer designated 
a collector under this Act or the regulations 
the lesser of, 
(a) $2,000; or 
(b) the aggregate of, 
(i) 4 per cent of the tax collected by 
the wholesale dealer in such 
period and shown in a return that 
is made in accordance with this 
Act and the regulations and in 
which the tax shown to have 
been so collected is $75 or more, 
(ii) $3 for each return with respect to 
tax collected by the wholesale 
dealer in such period that is 
made in accordance with this Act 
and the regulations and in which 
the tax shown to have been so 
collected exceeds $3 and is Jess 
than $75, and 
(iii) the tax collected by the wholesale 
dealer in such period and shown 
on a return that is made in accor-
dance with this Act and the regu-
la tions and in which the tax 
shown to have been so collected 
does not exceed $3, 
as compensation for their services in collect-
ing and remitting the tax imposed by this 
Act, and such collector may deduct such 
compensation from the amount otherwise to 
be remitted to the Treasurer in accordance 
with this Act and the regulations. R.S .O. 
1980, C. 502, S. 8 (3); 1982, C. 17, S. 2 (1). 
( 4) Where a collector designated under 
this Act or the regulations collects and trans-
rée comme un élément du prix au consom-
mateur ou que, si la taxe est ajoutée , elle lui 
sera remboursée, en totalité ou en partie. 
L.R.O. 1980, chap. 502, art. 7. 
16 (1) T · 't Taxes déte-oute personne qui perçai une nues en fidu-
taxe imposée par la présente loi est réputée cie 
la détenir en fiducie au nom de Sa Majesté 
du chef de !'Ontario et elle la verse au tréso-
rier de la manière et au moment prescrits par 
les règlements ou par une entente conclue en 
vertu des règlements. 
(2) Si une personne perçoit une taxe 
imposée par la présente loi et ne la verse pas 
au trésorier de la manière et au moment 
prescrits par les règlements ou par une 
entente conclue en vertu des règlements, 
selon le cas, le montant non versé devient 
une dette de cette personne envers Sa 
Majesté du chef de !'Ontario. L.R.O. 1980, 
chap. 502, par. 8 (1) et (2). 
(3) Pour chaque période de douze mois 
commençant le 1er avril, le grossiste désigné 
comme percepteur aux termes de la présente 
loi ou des règlements peut recevoir le moin-
dre des montants suivants : 
a) 2000 $; 
b) le total des sommes suivantes: 
(i) 4 pour cent de la taxe perçue par 
le grossiste pendant cette période 
et indiquée dans une déclaration 
faite conformément à la présente 
loi et aux règlements où il 
déclare avoir perçu 75 $ de taxe 
ou plus , 
(ii) 3 $ pour chaque déclaration faite 
par le grossiste conformément à 
la présente loi et aux règlements 
où il déclare avoir perçu, pendant 
cette période, un montant de 
taxe supérieur à 3 $ mais infé-
rieur à 75 $, 
(iii) la taxe perçue par le grossiste 
pendant cette période et indiquée 
dans une déclaration faite confor-
mément à la présente loi et aux 
règlements où il déclare que le 
montant de la taxe perçue ne 
dépasse pas 3 $. 
Ce montant lui est accordé à titre de rému-
nération des services de perception et de 
remise de la taxe imposée par la présente loi 
qu'il a rendus. Le percepteur peut déduire 
cette rémunération du montant qui doit nor-
malement être remis au trésorier conformé-
ment à la présente loi et aux règlements. 
L.R.O. 1980, chap. 502, par. 8 (3); 1982, 
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mits to the Treasurer the tax imposed by this 
Act, the collector may be paid an allowance 
in respect of loss of tobacco due to undcter-
mined causes not greater than .1 per cent of 
the amount of tax so collected and transmit-
ted and a collector may deduct such allow-
ance from the amount otherwise to be trans-
mitted to the Treasurer in accordance with 
this Act and the regulations. 1982, c. 17, 
S. 2 (2). 
17.-(1) Every collector, importer, 
exporter, interjurisdictional transporter, 
wholesaler, manufacturer, or' holder of a per-
mit to mark or stamp cigarettes or to pur-
chase and sell unmarked cigarettes, or holder 
of a transit permit shall deliver to the Minis-
ter such returns as the Minister requires for 
the purpose of this Act, 
(a) without notice or demand at the time 
and in the manner prescribed; or 
(b) on or before the day designated in the 
demand of the Minister served by per-
sonal service or by registered mail. 
(2) Every return shall be verified by the 
certificate of the person required to file the 
return, and if the person is not an individual, 
of its president or resident manager or repre-
sentative in Ontario, that the financial and 
other statements of information included in 
or attached to the return are in agreement 
with the books of the person and contain 
true, correct and complete information for 
the period covered by the return. 
(3) Every person who faits to make a 
return as required under subsection (1) shall 
pay a penalty, when assessed therefor, of 10 
per cent of the tax collectable and the tax 
payable by the person, to a maximum of 
$50,000 in respect of each return. 
( 4) Every person who faits to make a 
return as required under subsection (1) is 
guilty of an offence and on conviction is Ha-
ble to a fine of not less than $200 and not 
more than 5 per cent of the amount of tax 
that would have been reported had the per-
son's return been properly completed and 
filed. 
(5) Every person who faits to complete the 
information required in a return required 
under subsection (1) is guilty of an offence 
and on conviction is Hable to a fine of not 
less than $200 and not more than $5,000. 
(6) The Minister may enlarge the time for 
making a return before or after the time for 
making it. 
(7) Declarations and affidavits in connec-
tion with returns under this Act may be 
la taxe imposée par la présente loi et la 
transmet au trésorier , il peut recevoir une 
indemnité à l'égard d'une perte de tabac, 
attribuable à des causes indéterminées, qui 
ne dépasse pas 0,1 pour cent du montant de 
taxe perçu et transmis. Le percepteur peut 
déduire cette indemnité du montant qui doit 
normalement être transmis au trésorier con-
formément à la présente loi et aux règle-
ments. 1982, chap. 17, par. 2 (2). 
17 (1) Le percepteur, l'importateur, l'ex-
portateur, le transporteur interterritorial, le 
grossiste, le fabricant et le titulaire d'un per-
mis de marquage ou d'estampillage de ciga-
rettes, d'un permis d'achat et de vente de 
cigarettes non marquées ou d'un passavant 
remettent au ministre les déclarations qu'il 
exige pour l'application de la présente loi : 
a) sans avis ni demande à cet effet, de la 
manière et aux moments prescrits; 
b) au plus tard le jour désigné dans la 
demande du ministre signifiée à per-
sonne ou par courrier recommandé. 
(2) Chaque déclaration est confirmée par 
le certificat de la personne qui est tenue de la 
déposer et, si cette personne n'est pas une 
personne physique, par un certificat de son 
président, de son directeur régional ou de 
son représentant en Ontario, attestant que 
les renseignements financiers et autres qui 
figurent dans la déclaration ou qui y sont 
joints sont conformes aux livres de cette per-
sonne et présentent de façon véridique, 
exacte et complète les renseignements pour 
la période visée par la déclaration. 
(3) Quiconque ne produit pas la déclara-
tion exigée par le paragraphe (1) paie, quand 
une cotisation est établie à son égard, une 
pénalité de 10 pour cent de la taxe perceva-
ble et payable, jusqu'à concurrence de 
50 000 $ par déclaration non produite. 
(4) Quiconque ne produit pas la déclara-
tion exigée par le paragraphe (1) est coupa-
ble d'une infraction et passible, sur déclara-
tion de culpabilité, d'une amende d'au moins 
200 $ et d'au plus 5 pour cent de la taxe qui 
aurait été indiquée s'il avait dûment rempli 
et déposé cette déclaration. 
(5) Quiconque ne fournit pas tous les ren-
seignements exigés dans la déclaration pré-
vue au paragraphe (1) est coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de cul-
pabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et 
d'au plus 5 000 $ . 
(6) Le ministre peut proroger le délai 
imparti pour produire une déclaration avant 
ou après l'expiration de ce délai. 
(7) Les affirmations solennelles et les affi-
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taken before any person having authority to 
administer an oath or affirmation, or before 
any person specifically authorized for that 
purpose by the Lieutenant Governor in 
Council , but a person so specifically autho-
rized shall not charge a fee therefor. 1990, 
C. 13, S. 7. 
J8.-(1) Every collector or importer shall, 
with the return required under subsection 
17 (1) , transmit the tax payable or payable 
and collectable by the collector or importer. 
(2) A collector or importer who transmits 
less than the amount of tax payable or pay-
able and collectable by the collector or 
importer shall pay to the Treasurer interest 
at the prescribed rate upon the deficiency 
from the date of default until the date of 
transmission of the deficiency to the Trea-
surer. 
(3) Despite subsection (1), a collector may 
retain the amount of a refund for which the 
collector has made application under this Act 
or the regulations until the refund for which 
the collector has applied is , in whole or in 
part, approved or refused by the Minister 
and notification thereof is sent to the collec-
tor. 
(4) Despite subsection (3), upon receiving 
a statement of disallowance under subsection 
19 (4) in respect of the application referred 
to in subsection (3), the collector shall, with 
the collector's next return or at such earlier 
time as is specified in the statement of disal-
lowance, whether or not an objection or 
appeal therefrom has been made or taken, 
transmit to the Treasurer the amount of any 
refund refused , together with interest 
thereon at the rate prescribed for the period 
during which the amount was retained by the 
collector and, upon being notified of the 
approval of any refund claimed , the collector 
rnay, subject to section 40, retain the amount 
so approved. 
(5) Subsection (3) only applies to a collec-
tor, who, in a return filed by the collector in 
accordance with this Act and the regulations, 
shows that tax under this Act is to be remit-
ted by the collector and who , at the time the 
return is delivered to the Minister, has also 
applied for a refund under this Act or the 
regulations. 
(6) Every person who is required to pay 
over to a collector or registered importer or 
to remit to the Treasurer the tax imposed by 
this Act and who fails to pay over or remit 
the tax is guilty of an offence and on convic-
tion is Iiable to a fine of not Jess than an 
arnount equal to 25 per cent of the tax and 
not more than an amount equal to twice the 
amount of the tax that should have been paid 
over or remitted. 1990, c. 13, s. 8. 
présente loi peuvent être reçus devant une 
personne habilitée à faire prêter serment ou 
à recevoir des affirmations solennelles ou 
devant une personne expressément autorisée 
à cette fin par le lieutenant-gouverneur en 
conseil. Cette dernière agit à titre gratuit. 
1990, chap. 13, art. 7. 
18 (1) Le percepteur ou l'importateur 
remet avec la déclaration exigée par le para-
graphe 17 (1) la taxe payable ou la taxe 
payable et percevable. 
(2) Le percepteur ou l'importateur qui 
envoie un montant inférieur à la taxe payable 
ou à la taxe payable et percevable paie au 
trésorier des intérêts au taux prescrit sur la 
somme manquante du jour où l'insuffisance 
se produit à la date de la remise de la somme 
manquante au trésorier. 
(3) Malgré le paragraphe (1), le percep-
teur peut retenir le montant du rembourse-
ment qu'il a demandé aux termes de la pré-
sente loi ou des règlements jusqu'à ce que le 
ministre l'ait approuvé ou refusé, en tout ou 
en partie , et qu'un avis à cet effet ait été 
envoyé au percepteur. 
(4) Malgré le paragraphe (3), sur récep-
tion d'une déclaration de refus visée au para-
graphe 19 (4) à l'égard de la demande men-
tionnée au paragraphe (3), le percepteur 
envoie au trésorier , avec sa prochaine décla-
ration ou à la date antérieure précisée dans 
la déclaration de refus, qu'elle fasse ou non 
l'objet d'une opposition ou d'un appel, le 
montant du remboursement qui lui a été 
refusé , majoré des intérêts au taux prescrit 
pour la période pendant laquelle il a retenu 
cette somme et, sur réception de l'avis d'ap-
probation du remboursement demandé, le 
percepteur peut, sous réserve de l'article 40, 
retenir le montant ainsi approuvé. 
(5) Le paragraphe (3) ne s'applique qu'au 
percepteur qui indique dans une déclaration 
qu'il dépose conformément à la présente loi 
et aux règlements que la taxe visée par la 
présente loi doit être remise par lui et qui, au 
moment de remettre sa déclaration au minis-
tre, a également demandé un remboursement 
aux termes de la présente loi ou des règle-
ments. 
(6) Quiconque est tenu de verser à un per-
cepteur ou à un importateur inscrit ou de 
remettre au trésorier la taxe imposée par la 
présente loi et omet de le faire est coupable 
d'une infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité, d'une amende égale à au 
moins 25 pour cent de la taxe et à au plus 
deux fois le montant de la taxe qui aurait dû 
être versé ou remis. 1990, chap. 13, art. 8. 
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the Minister considers reasonable, assess or 
reassess, 
(a) any tax that any person, as agent of 
the Minister, has collected and has 
failed to remit; 
(b) any tax, interest or penalty payable by 
any person under this Act or the regu-
lations; and 
(c) any amount deemed to be tax under 
section 40. 1985, c. 22, s. 3 (1). 
(2) Every person who faits to collect tax 
that the person is responsible to collect under 
this Act or the regulations shall pay a pen-
alty, when assessed therefor, equal to not 
more than twice the amount the person 
failed to collect. 1990, c. 13, s. 9 (1). 
(3) Where it appears from an inspection, 
audit or examination of the books of 
account, records or documents of any collec-
tor, importer, exporter, wholesaler, retail 
dealer, consumer, interjurisdictional trans-
porter, holder of a permit to mark or stamp 
cigarettes or holder of a transit permit that 
this Act or the regulations have not been 
complied with, the person making the inspec-
tion, audit or examination shall calcuJate the 
tax collectable or payable in such manner 
and form and by such procedure as the Min-
ister considers adequate and expedient, and 
the Minister shall assess the amount of tax 
that any person as agent of the Minister has 
collected and has failed to remit and the 
amount of the tax, interest or penalty, as the 
case may be, payable by the person for which 
the person has not accounted. R.S.O. 1980, 
C. 502, S. 10 (2); 1990, C. 13, S. 9 (2). 
( 4) Where a person has, in accordance 
with this Act and the regulations, applied for 
a refund under this Act or the regulations, 
and the claim is in whole or in part refused, 
the Minister shall cause to be issued a state-
ment of disallowance and the statement shall 
specify the amount of the disallowance and 
the reasons therefor and the statement of dis-
allowance shall be served in the same man-
ner as a notice of assessment under subsec-
tion (5). 1985, c. 22, s. 3 (2). 
(5) Where the Minister has made an 
assessment under subsection (1), (2) or (3), 
the Minister shall deliver a notice of assess-
ment by personal service or shall send such 
notice of assessment by mail or registered 
mail to the person so assessed at the person's 
last known address, or where the person has 
more than one address, one of which is in 
Ontario, to the address in Ontario, and the 
amount of the assessment shall, subject to 
19 (1) Le ministre peut , au moment qu' il Cotisation 
estime raisonnable, établir une cotisation ou 
une nouvelle cotisation à l'égard : 
a) d'une taxe qu'une personne, agissant 
comme mandataire du ministre, a per-
çue et n'a pas remise; 
b) d'une taxe, des intérêts ou d'une péna-
lité payables par quiconque aux termes 
de la présente loi ou des règlements; 
c) d'un montant réputé une taxe aux ter-
mes de l'article 40. 1985, chap. 22, 
par. 3 (1). 
(2) Quiconque omet de percevoir la taxe 
qu'il est tenu de percevoir aux termes de la 
présente loi ou des règlements paie une 
pénalité, quand une cotisation est établie à 
son égard, égale à au plus deux fois le mon-
tant de la taxe qu'il n'a pas perçu. 1990, 
chap. 13, par. 9 (1). 
(3) Si une inspection, une vérification ou 
un examen des livres de comptes, des dos-
siers ou des documents d'un percepteur, 
importateur, exportateur, grossiste, détail-
lant, consommateur, transporteur interterri-
torial, titulaire d'un permis de marquage ou 
d'estampillage de cigarettes ou titulaire d'un 
passavant révèle que la présente loi ou les 
règlements n'ont pas été observés, l'inspec-
teur, le vérificateur ou l'examinateur calcule 
la taxe percevable ou payable de la manière, 
dans la forme et selon les règles que le minis-
tre considère appropriées et opportunes. Le 
ministre établit une cotisation à l'égard du 
montant de taxe qu'une personne agissant à 
titre de mandataire du ministre a perçu et n'a 
pas remis, ainsi que du montant de la taxe, 
des intérêts ou de la pénalité, selon le cas, 
payables par elle et dont elle n'a pas rendu 
compte. L.R.O. 1980, chap. 502, par. 10 (2); 
1990, chap. 13, par. 9 (2). 
( 4) Si une personne présente, conformé-
ment à la présente loi et aux règlements, une 
demande de remboursement prévue par la 
présente loi ou les règlements et que le rem-
boursement est, en totalité ou en partie, 
refusé, le ministre fait délivrer une déclara-
tion de refus qui précise le montant refusé et 
les motifs du refus. La déclaration de refus 
est signifiée de la même façon que l'avis de 
cotisation prévu au paragraphe ( 5). 1985, 
chap. 22, par. 3 (2). 
(5) Si le ministre a établi une cotisation 
aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3), il 
remet un avis de cotisation , à la personne 
visée, par signification à personne ou par 
courrier ordinaire ou recommandé envoyé à 
la dernière adresse connue de cette personne 
ou, si elle possède plus d'une adresse dont 
une est en Ontario, à son adresse en Onta-
rio. Sous réserve du paragraphe (6), la per-
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subsection (6), be remitted to the Treasurer 
by the person so assessed within thirty days 
from the date of persona) service or mailing 
of the notice of assessment. R.S.O. 1980, 
c. 502, s. 10 (3); 1990, c. 13, s. 9 (3), part. 
(6) Where the Minister has made an 
assessment under subsection (1), (2) or (3), 
the notice of assessment may provide that 
the amount assessed is payable forthwith. 
R.S.O. 1980, c. 502, S. 10 (4); 1990, c. 13, 
s. 9 (3), part. 
(7) Liability for tax imposed by this Act is 
not affected by an incorrect or incomplete 
assessment or by the fact that no assessment 
has been made. 
(8) The Minister is not bound by a return 
or information delivered by or on behalf of 
any person under this Act and may, despite 
any return or information that has been 
delivered, assess the tax payable under this 
Act. 
(9) An assessment, subject to being varied 
or vacated on an objection or appeal and 
subject to a reassessment, shall be deemed to 
be valid and binding despite any error, defect 
or omission therein or in any proceeding 
under this Act relating thereto. 
(10) The amount of any assessment is pay-
able within the time required by the notice of 
assessment whether or not an objection or 
appeal from the assessment is made or taken. 
R.S.O. 1980, c. 502, S. 10 (5-8). 
(11) No penalty under subsection (2) shall 
be made with respect to tax that should have 
been collected more than four years before 
the date of the assessment under subsection 
(2), except that, where the Minister estab-
Iishes that the person has made any misrep-
resentation that is attributable to neglect, 
carelessness or wilful default, or has commit-
ted any fraud, in making a return or in sup-
plying any information under this Act or the 
regulations or in omitting to disclose any 
information, the Minis ter may, where the 
Minister considers it expedient, impose the 
penalty provided under subsection (2) for tax 
that should have been collected more than 
four years before the date of assessment. 
1990, C. 13, S. 9 (4). 
20 .-(1) Any amount that is payable or to 
be remitted to the Treasurer under this Act 
or the regulations, or that is payable as a 
penalty imposed under this Act otherwise 
than a penalty imposed as a result of a prose-
cution for an offence under this Act, bears 
interest at the rate prescribed by the regula-
rier dans les trente jours de la date de la 
signification à personne ou de la mise à la 
poste de l'avis de cotisation. L.R.O. 1980, 
chap. 502, par. 10 (3); 1990, chap. 13, par. 
9 (3), en partie. 
(6) Si le ministre a établi une cotisation 
aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3), 
l'avis de cotisation peut prévoir que le mon-
tant établi est payable sans délai. L.R.O. 
1980, chap. 502, par. 10 (4); 1990, chap. 13, 
par. 9 (3), en partie. 
(7) Une cotisation incorrecte ou incom-
plète ou l'absence de cotisation n'a aucune 
incidence sur l'obligation de payer la taxe 
imposée par la présente loi. 
(8) Le ministre n'est pas lié par une décla-
ration ou par des renseignements qui lui sont 
remis par une personne ou au nom de celle-ci 
aux termes de la présente loi et il peut établir 
une cotisation à l'égard de la taxe payable en 
vertu de la présente loi, même si une décla-
ration ou des renseignements ont été remis. 
(9) La cotisation, sous réserve de sa modi-
fication ou de son annulation à la suite d'une 
opposition ou d'un appel et sous réserve de 
l'établissement d'une nouvelle cotisation, est 
réputée valide et exécutoire malgré toute 
erreur, tout vice de forme, ou toute omission 
dans cette cotisation ou dans une instance 
introduite en vertu de la présente loi et con-
cernant cette cotisation. 
(10) Le montant d'une cotisation est paya-
ble dans le délai prévu dans l'avis de cotisa-
tion, que la cotisation fasse ou non l'objet 
d'une opposition ou d'un appel. L.R.O. 
1980, chap.· 502, par. 10 (5) à (8). 
(11) La pénalité prévue au paragraphe (2) 
ne doit pas être imposée à l'égard de la taxe 
qui aurait dû être perçue plus de quatre ans 
avant la date de la cotisation visée au para-
graphe (2), sauf si le ministre détermine que 
la personne concernée a fait une affirmation 
inexacte imputable à la négligence, à un 
manque d'attention ou à une omission volon-
taire ou a commis une fraude dans le cadre 
d'une déclaration qu'elle a remise ou de ren-
seignements qu'elle a fournis aux termes de 
la présente loi ou des règlements ou en ne 
divulguant pas certains renseignements, aux-
quels cas le ministre peut, s'il l'estime oppor-
tun, imposer la pénalité prévue au paragra-
phe (2) à l'égard de la taxe qui aurait dû être 
perçue plus de quatre ans avant la date de la 
cotisation. 1990, chap. 13, par. 9 (4). 
20 (1) Un montant qui doit être payé ou 
remis au trésorier aux termes de la présente 
loi ou des règlements ou qui est payable à 
titre de pénalité imposée en vertu de la pré-
sente loi, sauf s'il s'agit d'une pénalité impo-
sée à la suite d'une poursuite pour une 
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tions from the day on which the amount 
should have been paid or remitted to the day 
of payment. 
(2) Any payment to the Treasurer under 
this Act that is not a fine shall first be 
applied to any interest payable by the person 
making a payment or on whose account pay-
ment is made. 
(3) Where, owing to special circumstances, 
it is considered inequitable that the whole 
amount of interest payable by any person 
under this Act be paid, the Minister may 
exempt the person from any payment of the 
whole or any part of such interest. R.S.O. 
1980, c. 502, s. 11. 
21.-(1) Where a person objects to an 
assessment of tax or interest, or the assess-
ment or payment of a penalty or the disal-
lowance of a refund under section 19, the 
person may, within 180 days from the day of 
mailing or delivery by persona! service of the 
notice of assessment or statement of disal-
lowance, serve on the Minister a notice of 
objection in duplicate in the form prescribed 
by the regulations setting out the reasons for 
the objection and ail relevant facts. 1985, 
c. 22, S. 4 (I); 1990, c. 13, S. IO (I). 
(2) A notice of objection under this sec-
tion shall be served by being sent by regis-
tered mail addressed to the Minister. R.S.O. 
1980, C. 502, S. 12 (2). 
(3) Upon receipt of a notice of objection, 
the Minister shall with ail due dispatch 
reconsider the assessment or disallowance or 
penalty objected to and vacate, confirm or 
vary the assessment or disallowance or pen-
alty or reassess or serve a fresh statement of 
disallowance, and the Minister shall there-
upon notify the person making the objection 
of his or her action by registered mail. 1985, 
C. 22, S. 4 (2); 1990, C. 13, S. 10 (2). 
22.-( 1) After the Minister has given the 
notification required by subsection 21 (3), a 
person who has served notice of objection 
under section 21 may appeal to the Ontario 
Court (General Division) to have the assess-
ment, statement of disallowance or penalty 
vacated or varied or reassessed, but no 
appeal under this section shall be instituted 
after the expiration of ninety days from the 
day notice has been mailed to such person 
under subsection 21 (3). R.S.O. 1980, c. 502, 
s. 13 (l); 1990, c. 13, s. 11 (1), revised. 
taux prescrit par les règlements du jour où le 
montant aurait dû être payé ou remis jus-
qu'au jour du paiement. 
(2) Un paiement effectué au trésorier aux 
termes de la présente loi, à l'exclusion d'une 
amende, est affecté en premier lieu aux 
intérêts payables par la personne qui effectue 
le paiement ou pour le compte de laquelle il 
est effectué. 
(3) S'il est jugé inéquitable, en raison de 
circonstances particulières, d'exiger qu'une 
personne paie la totalité des intérêts payables 
en vertu de la présente loi, le ministre peut 
exempter la personne du paiement de la tota-
lité ou d'une partie de ces intérêts. L.R.O. 
1980, chap. 502, art. 11. 
21 (1) Si une personne s'oppose à la coti-
sation établie à l'égard de la taxe, des inté-
rêts ou d'une pénalité ou au paiement d'une 
pénalité, ou au refus d'un remboursement 
aux termes de l'article 19, elle peut, dans les 
180 jours de la date de la mise à la poste ou 
de la signification à personne de l'avis de 
cotisation ou de la déclaration de refus, signi-
fier au ministre un avis d'opposition rédigé 
en double exemplaire selon la formule pres-
crite par les règlements qui énonce les motifs 
de l'opposition ainsi que tous les faits perti-
nents. 1985, chap. 22, par. 4 (I); 1990, chap. 
13, par. IO (I). 
(2) L'avis d'opposition prévu au présent 
article est signifié par courrier recommandé à 
l'adresse du ministre. L.R.O. 1980, chap. 
502, par. 12 (2). 
(3) Dès que le ministre reçoit l'avis d'op-
position, il examine de nouveau, avec toute 
la diligence possible, la cotisation, le refus ou 
la pénalité qui fait l'objet de l'opposition et 
soit annule, confirme ou modifie la cotisa-
tion, le refus ou la pénalité, soit établit une 
nouvelle cotisation ou signifie une nouvelle 
déclaration de refus. Le ministre avise dès 
lors l'auteur de l'opposition, par courrier 
recommandé, des mesures qu'il a prises. 
1985, chap. 22, par. 4 (2); 1990, chap. 13, 
par. 10 (2). 
22 ( 1) Lorsque le ministre a donné l'avis 
exigé par le paragraphe 21 (3), la personne 
qui a signifié l'avis d'opposition prévu à l'ar-
ticle 21 peut interjeter appel devant la Cour 
de !'Ontario (Division générale) pour obtenir 
l'annulation ou la modification de la cotisa-
tion, de la déclaration de refus ou de la 
pénalité ou l'établissement d'une nouvelle 
cotisation. Toutefois, il ne peut être interjeté 
appel en vertu du présent article plus de qua-
tre-vingt-dix jours après la date où l'avis 
prévu au paragraphe 21 (3) a été envoyé par 
courrier à cette personne. L.R.O. 1980, 
chap. 502, par. 13 (l); 1990, chap. 13, par. 
11 (1 ), révisés. 
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(2) An appeal to the Ontario Court (Gen-
eral Division) shall be instituted by serving 
on the Minister a notice of appeal in dupli-
cate in the form prescribed by the regulations 
and by filing a copy thereof with the local 
registrar of the Court for the county or dis-
trict in which the persan appealing resides or 
has their place of business. R.S.O. 1980, 
c. 502, s. 13 (2); 1989, c. 56, s. 50, revised. 
(3) A notice of appeal shall be served on 
the Minister by being sent by registerèd mail 
addressed to the Minister. 
(4) The persan appealing shall set out in 
the notice of appeal a statement of the alle-
gations of fact and the statutory provisions 
and reasons that the persan intends to submit 
in supporting the appeal. R.S.O. 1980, 
C. 502, S. 13 (3, 4). 
(5) The Minister shall with ail due dis-
patch serve on the appellant and file with the 
Ontario Court (General Division) a reply to 
the notice of appeal admitting or denying the 
facts alleged and containing a statement of 
such allegations of fact and of such statutory 
provisions and reasons as the Minister 
intends to rely on, and where the Minister 
fails to serve the reply within 180 days from 
the date of service upon the Minister of the 
notice under subsection (2), the appellant 
may, upon twenty-one days notice to the 
Minis ter, apply to the court for an order 
requiring the reply to be served within such 
time as a judge shall order, and the judge 
may, if the judge considers it proper in the 
circumstances, also order that, upon the fail-
ure of the Minister to serve the reply in the 
time specified by the order, the assessment 
or notice of disallowance with respect to 
which the appeal is made shall be vacated 
and any tax pursuant to such assessment shall 
be repaid to the appellant or the refund dis-
allowed be paid to the appellant, but nothing 
in this section revives an appeal that is void 
or affects a statement of disallowance or 
assessment that has become valid and bind-
ing. 1985, c. 22, s. 5 (2), revised. 
(6) Upon the filing of the material 
referred to in subsection (5), the matter shall 
be deemed to be an action in the court. 
R.S.O. 1980, c. 502, S. 13 (6). 
(7) The court may dispose of the appeal 
by such order as it considers just and the 
Minister shall, subject to the final decision of 
any court to which the order is appealed, 
vacate or vary, where necessary, the assess-
ment or statement of disallowance so as to 
carry out the final order of the court. 1985, 
C. 22, S. 5 (3). 
(2) L'appel devant la Cour de !'Ontario 
(Division générale) est introduit par la signi-
fication au ministre d'un avis d'appel rédigé 
en double exemplaire selon la formule pres-
crite par les règlements et par le dépôt d'une 
copie de cet avis auprès du greffier local du 
tribunal pour le comté ou district où l'appe-
lant a sa résidence ou son établissement com-
mercial. L.R.O. 1980, chap. 502, par. 13 (2); 
1989, chap. 56, art. 50, révisés. 
Procédure 
d'appel 
(3) L'avis d'appel est signifié au ministre Signification 
par courrier recommandé à l'adresse du 
ministre. 
(4) L'appelant énonce dans l'avis d'appel 
les allégations de fait, les dispositions législa-
tives et les motifs qu'il compte faire valoir à 
l'appui de son appel. L. R. O. 1980, chap. 
502, par. 13 (3) et (4). 
(5) Avec toute la diligence possible, le 
ministre signifie à l'appelant et dépose auprès 
de la Cour de !'Ontario (Division générale) 
une réponse à l'avis d'appel où il admet ou 
nie les faits allégués et expose les allégations 
de fait, les dispositions législatives et les 
motifs qu'il entend invoquer. Si le ministre 
ne signifie pas la réponse dans les 180 jours 
qui suivent la date de signification au minis-
tre de l'avis prévu au paragraphe (2), l'appe-
lant peut, en donnant un préavis de vingt et 
un jours au ministre, demander au tribunal, 
par voie de requête, de rendre une ordon-
nance enjoignant au ministre de signifier sa 
réponse dans le délai fixé par un juge. Si ce 
dernier l'estime opportun dans les circonstan-
ces , il peut aussi ordonner que, si le ministre 
ne signifie pas la réponse dans le délai 
imparti dans l'ordonnance, la cotisation ou la 
déclaration de refus qui fait l'objet de l'appel 
soit annulée et que soit remboursée à l'appe-
lant la taxe qu'il a versée par suite de l'éta-
blissement de cette cotisation ou que soit 
versé à l'appelant le remboursement refusé. 
Toutefois, le présent article n'a pas pour 
effet de rétablir un appel qui est nul et n'a 
aucune incidence sur une déclaration de refus 
ou une cotisation devenue valide et exécu-
toire. 1985, chap. 22, par. 5 (2), révisé. 
( 6) Dès le dépôt des documents visés au 
paragraphe (5), l'affaire est réputée être une 
action dont est saisi le tribunal. L.R.O. 1980, 
chap. 502, par. 13 (6). 
(7) Le tribunal peut statuer sur l'appel en 
rendant l'ordonnance qu'il estime juste et le 
ministre, sous réserve de la décision défini-
tive du tribunal devant lequel il est interjeté 
appel de cette ordonnance, annule ou modi-
fie, au besoin, la cotisation ou la déclaration 
de refus afin de se conformer à l'ordonnance 
















(8) The court may, in delivering judgment 
disposing of an appeal, order payment or 
refund of tax or penalty by the appellant or 
by the Treasurer, as the case may be, and 
may make such order as to costs as is consid-
ered proper. R.S.O. 1980, c. 502, s. 13 (8); 
1990,c. 13,s.11 (2). 
(9) The practice and procedure of the 
Ontario Court (General Division), including 
the right of appeal and the practice and pro-
cedure relating to appeals, apply to every 
matter that is deemed to be an action under 
subsection (6), and every judgment and 
order given or made in every such action 
may be enforced in the same manner and by 
the like process as a judgment or order given 
or made in an action commenced in the 
court. R.S.O. 1980, c. 502, s. 13 (9), revised. 
( 10) No assessment or notice of disallow-
ance shall be vacated or varied on appeal by 
reason only of an irregularity, informality, 
omission or error on the part of any person 
in the observance of any directory provision 
of this Act. R.S.O. 1980, c. 502, s. 13 (10); 
1985, C. 22, S. 5 (4). 
(11) The time within which a notice of 
objection or a notice of appeal is to be 
served may be extended by the Minister if 
application for extension is made, 
(a) in respect of a notice of objection 
under subsection 21 (1), 
(i) before the expiration of the time 
allowed under that subsection for 
service of notice of the objection, 
or 
(ii) within one year from the day of 
mailing or delivery by persona! 
service of the notice of assess-
ment or statement of disallow-
ance that is the subject of the 
objection where the person wish-
ing to make objection furnishes 
to the Minister an explanation 
satisfactory to the Minister that 
explains why the notice of objec-
tion could not be served in accor-
dance with subsection 21 (1); or 
(b) in respect of a notice of appeal, before 
the expiration of the time allowed 
under subsection (1) of this section for 
the service of the notice of appeal. 
1985, C. 22, S. 5 (5). 
lnvcs1iga1ion 23.-{l) Any person thereunto authorized 
by the Minister for any purpose related to 
the administration or enforcement of this Act 
may at ail reasonable times enter into any 
premises or place where any business is car-
ried on or any property is kept or anything is 
(8) Le tribunal qui rend un jugement sta-
tuant sur un appel peut ordonner que l'appe-
lant ou le trésorier, selon le cas, paie le rem-
boursement de la taxe ou de la pénalité, et il 
peut, quant aux dépens, rendre l'ordonnance 
qu'il juge appropriée. L.R.O. 1980, chap. 
502, par. 13 (8); 1990, chap. 13, par. 11 (2). 
(9) Les règles de pratique et de procédure 
de la Cour de l'Ontario (Division générale), 
y compris le droit d'interjeter appel ainsi que 
les règles de pratique et de procédure en 
matière d'appel, s'appliquent à toute affaire 
qui est réputée constituer une action en vertu 
du paragraphe (6). Le jugement et l'ordon-
nance rendus à l'issue d'une telle action peu-
vent être exécutés de la même façon et selon 
la même procédure qu'un jugement ou une 
ordonnance rendus à l'issue d'une action 
introduite devant ce tribunal. L. R.O. 1980, 
chap. 502, par. 13 (9), révisé. 
(10) Aucune cotisation, ni aucune déclara-
tion de refus ne doivent être annulées ou 
modifiées en appel pour le seul motif qu'il y 
a eu irrégularité, vice de forme, erreur ou 
omission de la part d'une personne dans l'ob-
servation d'une disposition indicative de la 
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 502, par. 
13 (10); 1985, chap. 22, par. 5 (4). 
(11) Le ministre peut proroger le délai de 
signification d'un avis d'opposition ou d'un 
avis d'appel si une demande à cet effet est 
présentée: 
a) à l'égard d'un avis d'opposition prévu 
au paragraphe 21 (1): 
(i) soit avant l'expiration du délai 
fixé par ce paragraphe pour la 
signification d'un avis d'opposi-
tion, 
(ii) soit au plus tard un an après la 
date de la mise à la poste ou de 
la signification à personne de 
l'avis de cotisation ou de la décla-
ration de refus visée par l'opposi-
tion, si la personne qui désire 
exprimer son opposition fournit 
au ministre une explication de 
nature à le convaincre que l'avis 
d'opposition n'a pu être signifié 
conformément au paragraphe 
21 (1); 
b) à l'égard d'un avis d'appel, avant l'ex-
piration du délai fixé par le paragra-
phe (1) du présent article pour la 
signification de l'avis d'appel. 1985, 





23 (1) La personne qui y est autorisée Enquëre 
par le ministre aux fins liées à l'application 
ou à l'exécution de la présente loi peut, à 
toute heure raisonnable, pénétrer dans des 
lieux où s'exercent des activités commercia-
les, où sont conservés des biens, où il s'ac-
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done in connection with any business or any 
books or records are or should be kept pur-
suant to this Act, and may, 
(a) audit or examine any books and 
records and any account, voucher, let-
ter, te le gram or other document that 
relates or may relate to the tax 
imposed by this Act; 
(b) examine the property described by an 
inventory or any property, process or 
matter, an examination of which may, 
in his or her opinion, assist in deter-
mining the accuracy of an inventory or 
in ascertaining the information that is 
or should be in the books or the 
amount of any tax imposed by this 
Act; 
(c) require a dealer liable to collect or pay 
over or considered possibly liable to 
collect or pay over tax imposed under 
this Act, or, if such dealer is a partner-
ship or corporation, require a partner 
or the president, manager, secretary or 
any director, agent or representative 
thereof and any other person on the 
premises of such dealer to give him or 
her ait reasonable assistance with the 
audit or examination, or the determi-
nation by him or her of the retail price 
of any tobacco sold, and to answer ait 
questions relating to such audit, exam-
ination or determination, either orally 
or, if he or she so requires, in writing, 
on oath or by statutory declaration, 
and for that purpose require such per-
son to attend at the premises or place 
with him or her; and 
(d) if during the course of an audit or 
examination it appears to him or her 
that there has been a contravention of 
this Act or the regulations, seize and 
take away any of the records, books, 
accounts, vouchers, letters, telegrams 
or other documents and retain them 
until they are produced in any court 
proceedings. R.S.O. 1980, c. 502, 
S. 14 (1); 1981, C. 4, S. 3. 
(2) Every holder of a permit to mark or 
stamp cigarettes shall permit any person 
authorized for the purpose by the Minister to 
enter any mark-point or designated ware-
house operated by the holder during normal 
business hours and the authorized person 
may, 
(a) audit or examine any books and 
records and any account, voucher, let-
complit quelque chose de lié à des activités 
commerciales ou dans lesquels des livres ou 
des dossiers sont ou devraient être conservés 
conformément à la présente loi, et elle peut : 
a) vérifier ou examiner des livres , dos-
siers, comptes, pièces justificatives, 
lettres, télégrammes ou autres docu-
ments qui se rapportent ou qui peu-
vent se rapporter à la taxe imposée 
par la présente loi; 
b) examiner les biens décrits dans un 
inventaire ou un bien, un procédé ou 
un point dont l'examen peut, à son 
avis, l'aider à établir l'exactitude d'un 
inventaire ou à vérifier les renseigne-
ments qui figurent ou qui devraient 
figurer dans les livres ou le montant 
d'une taxe imposée par la présente loi; 
c) exiger qu'un marchand tenu ou consi-
déré comme possiblement tenu de per-
cevoir ou de verser une taxe imposée 
aux termes de la présente loi ou, si ce 
marchand est une société en nom col-
lectif ou une personne morale, exiger 
qu'un associé ou le président, le 
gérant, le secrétaire ou un administra-
teur, un mandataire ou un représen-
tant de celle-ci et toute autre personne 
se trouvant dans les locaux de ce mar-
chand, lui apporte toute l'aide raison-
nable dans le cadre de sa vérification, 
de son enquête, ou de son évaluation 
du prix de détail du tabac vendu, et 
réponde à toutes les questions qui s'y 
rapportent, soit de vive voix, soit si la 
personne autorisée l'exige, par écrit, 
sous serment ou par affirmation solen-
nelle; à cette fin, la personne autorisée 
peut exiger que la personne interrogée 
soit présente avec elle sur les lieux; 
d) si, au cours d'une vérification ou d'un 
examen, il lui semble qu'il y a eu con-
travention à la présente loi ou aux 
règlements, saisir et emporter des dos-
siers, livres , comptes, pièces justificati-
ves, lettres, télégrammes ou autres 
documents et les conserver jusqu'à ce 
qu'ils soient produits dans le cadre 
d'une instance judiciaire. L.R.O. 
1980, chap. 502, par. 14 (1); 1981, 
chap. 4, art. 3. 
(2) Le titulaire d'un permis de marquage 
ou d'estampillage de cigarettes permet à une 
personne qui y est autorisée par le ministre à 
pénétrer, pendant les heures de travail habi-
tuelles, dans une station de marquage ou un 
entrepôt désigné qu ' il exploite afin de 
pouvoir: 
a) vérifier ou examiner les livres , dos-
siers, comptes, pièces justificatives, 
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ter, telegram or other document that is 
kept at the mark-point; 
(b) examine the property described in an 
inventory or any other property, pro-
cess or matter, the examination of 
which may, in the person's opinion, 
assist in determining the accuracy of 
an inventory or in ascertaining infor-
mation that is or should be in the 
books or records or in a return, or the 
amount of any tax imposed by this 
Act; and 
(c) examine any inventory of, 
(i) marked or unmarked cigarettes, 
(ii) used or unused indicia, and 
(iii) used or unused containers or 
materials designed to pack ciga-
rettes. 1990, c. 13, s. 12 (1). 
(3) The Minister may, by registered letter 
or by a demand served personally, require 
from any persan, partnership, syndicate, 
trust or corporation or from his, her or its 
agent or officer any information, additional 
information, a return, a more complete or 
sufficient return or the production or produc-
tion under oath of any books, letters, 
accounts, invoices, statements, financial or 
otherwise, or other documents in the posses-
sion or contrai of such persan, partnership, 
syndicate, trust or corporation or of his, her 
or its agent or officer for the purpose of 
administering or enforcing this Act or of 
determining what tax, if any, is collectable or 
payable under this Act and production of 
such information or documentation shall be 
made within such reasonable time as is stipu-
lated in such registered letter or demand. 
R.S.O. 1980, c. 502, S. 14 (2); 1990, c. 13, 
S. 12 (2). 
(4) Any persan who faits or refuses to 
keep adequate books of account and other 
records for the purpose of ascertaining the 
amount of tax payable or payable and col-
lectable by the persan may be required, upon 
notice by the Minister by registered letter, to 
keep such books of account and records as 
the Minister specifies in the notice for such 
length of time as the Minister requires. 1990, 
C. 13, S. 12 (3). 
(5) Where a book, record or other docu-
ment has been seized, examined or produced 
under this section, the persan by whom it is 
seized or examined or to whom it is pro-
duced, or any officer of the Ministry of Rev-
enue, may make, or cause to be made, one 
or more copies thereof, and a document pur-
porting to be certified by the Minister or a 
person thereunto authorized by the Minister 
ments qui sont conservés à la station 
de marquage; 
b) examiner les biens décrits dans un 
inventaire ou un autre bien, un pro-
cédé ou un point dont l'examen peut, 
à son avis, l'aider à établir l'exactitude 
d'un inventaire, à vérifier les rensei-
gnements qui figurent ou devraient 
figurer dans les livres, dossiers ou 
déclarations ou à déterminer le mon-
tant d'une taxe imposée par la pré-
sente loi; 
c) examiner un inventaire : 
(i) des cigarettes marquées ou non 
marquées, 
(ii) des timbres qui ont et n'ont pas 
déjà servi, 
(iii) des contenants ou des matériaux, 
destinés à l'emballage des cigaret-
tes, qui ont et n'ont pas déjà 
servi. 1990, chap. 13, par. 12 (1). 
(3) Pour l'application ou l'exécution de la 
présente loi ou pour le calcul de la taxe per-
cevable ou payable, le cas échéant, aux ter-
mes de la présente loi, le ministre peut, au 
moyen d'une lettre recommandée ou dans 
une demande signifiée à personne, exiger 
qu'une personne, une société en nom collec-
tif, un consortium, une fiducie ou une per-
sonne morale, ou son mandataire ou un de 
ses dirigeants, lui fournisse des renseigne-
ments, des renseignements supplémentaires, 
une déclaration ou une déclaration plus com-
plète ou suffisante ou lui produise, sous ser-
ment ou non, des livres, lettres, comptes, 
factures et états de nature financière ou non, 
ou d'autres documents en sa possession ou 
dont il a le contrôle. Ces renseignements ou 
ces documents sont produits dans le délai rai-
sonnable précisé dans la lettre recommandée 
ou la demande. L.R.O. 1980, chap. 502, par. 
14 (2); 1990, chap. 13, par. 12 (2). 
(4) Le ministre peut obliger quiconque 
omet ou refuse de conserver des livres comp-
tables adéquats ou d'autres dossiers permet-
tant d'établir le montant de la taxe payable 
ou payable et percevable à tenir les livres 
comptables et les dossiers que le ministre 
précise, pendant la durée qu'il lui fixe, dans 
l'avis qu'il lui envoie par courrier recom-
mandé. 1990, chap. 13, par. 12 (3). 
(5) La personne à laquelle un livre, un 
dossier ou un autre document a été produit 
ou qui en a effectué la saisie ou l'examen en 
vertu du présent article, ou un fonctionnaire 
du ministère du Revenu, peut en tirer ou en 
faire tirer une ou plusieurs copies. Le docu-
ment qui se présente comme étant attesté par 
le ministre ou une personne autorisée par 
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to be a copy made under this subsection is 
admissible in evidence and has the same pro-
bative force as the original document would 
have had if it had been proved in the ordi-
nary way. 
(6) No persan shall hinder or molest or 
interfere with any persan doing anything that 
he or she is authorized by this section to do, 
or prevent or attempt to prevent any persan 
doing any such thing. R.S.O. 1980, c. 502, 
S. 14 (4, 5). 
(7) The Minister at any time for any pur-
pose related to the administration or enforce-
ment of this Act and the regulations may 
require a dealer to complete an inventory 
report showing all tobacco in the dealer's 
possession. R.S.O. 1980, c. 502, s. 14 (6); 
1985, C. 22, S. 6 (2). 
24.--(1) For any purpose relating to the 
administration and enforcement of this Act 
and the regulations, any persan authorized 
for the purpose by the Minister, 
(a) may, without warrant, stop and detain 
any vehicle, including any trailer 
attached to the vehicle, any vesse), 
railway equipment on rails or aircraft; 
(b) may examine the contents thereof 
including any cargo, manifests, 
records, accounts, vouchers, papers or 
things that may afford evidence as to 
the contravention of this Act or the 
regulations; and 
(c) subject to subsection (2), may seize 
and take away any of such manifests, 
records, accounts or vouchers and 
retain them until they are produced in 
any court proceedings. 
(2) Where documents are seized under 
subsection (1), the Minister shall, within 
fourteen days, make application to a justice, 
as defined in the Provincial Offences Act, for 
an order to permit the retention of the docu-
ments until they are produced in any court 
proceeding, and the application may be 
heard and the order may be made, bath 
without notice, upon receipt of information 
under oath from a persan who believes on 
reasonable and probable grounds that the 
documents afford evidence of the commission 
of an offence under this Act. 
(3) Where, following a detention under 
subsection (1), tobacco in bulk is found in 
the contrai of a persan who has not been 
designated a collector, does not hold a regis-
tra tian certificate issued under subsection 
5 (1) or 7 (1), ~oes not hold a permit issued 
under subsection 3 (3), 8 (2) or 9 (1), or is 
being transported or stored in Ontario by or 
for such a persan, any persan authorized for 
the purpose by the Minister may, subject to 
conformément au présent article est admissi-
ble en preuve et a la même valeur probante 
qu'aurait eu l'original si la preuve en avait 
été faite de la façon normale. 
(6) Nul ne doit gêner ni entraver une per-
sonne dans l'exécution de ce qu'elle est auto-
risée à faire aux termes du présent article, ni 
l'empêcher ou tenter de l'empêcher de le 
faire. L.R.O. 1980, chap. 502, par. 14 (4) et 
(5). 
(7) Le ministre petit, à tout moment, aux 
fins liées à l'application ou à l'exécution de la 
présente loi et des règlements, ordonner à un 
marchand de faire un rapport dressant l'in-
ventaire du tabac en sa possession. L.R.O. 
1980, chap. 502, par. 14 (6); 1985, chap. 22, 




24 (1) Pour l'application de la présente Véhicule 
retenu loi et des règlements, la personne qui y est 
autorisée par le ministre peut : 
a) sans mandat, arrêter et retenir un 
véhicule, ainsi que sa remorque, un 
bâtiment, du matériel de chemin de 
fer sur rails ou un aéronef; 
b) examiner son contenu, y compris Je 
chargement, ainsi que les manifestes, 
dossiers, comptes, pièces justificatives, 
écrits ou choses qui peuvent servir de 
preuve de contravention à la présente 
loi ou aux règlements; 
c) sous réserve du paragraphe (2), saisir 
et emporter ces manifestes, dossiers, 
comptes ou pièces justificatives et les 
conserver jusqu'à ce qu'ils soient pro-
duits dans une instance judiciaire. 
(2) En cas de saisie de documents en vertu 
du paragraphe (1), Je ministre présente, dans 
les quatorze jours, une requête à un juge, au 
sens de la Loi sur les infractions provinciales, 
en vue d'obtenir une ordonnance l'autorisant 
à conserver les documents jusqu'à ce qu'ils 
soient produits dans une instance judiciaire. 
La requête peut être entendue et J'ordon-
nance être rendue, sans préavis dans les deux 
cas, dès qu'une personne qui a des motifs rai-
sonnables et probables de croire que les 
documents servent de preuve de la perpétra-
tion d'une infraction à la présente loi fournit 
sous serment les renseignements pertinents. 
(3) Si, lorsqu'un véhicule est· retenu aux 
termes du paragraphe (1), du tabac en vrac 
est trouvé sous le contrôle d'une personne 
qui n'a pas été désignée comme percepteur 
ou qui n'est pas titulaire d'un certificat d'ins-
cription délivré aux termes du paragraphe 
5 (1) ou 7 (1) ou d'un permis délivré aux ter-
mes du paragraphe 3 (3), 8 (2) ou 9 (1), ou 
que du tabac en vrac est transporté ou entre-
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subsections (4), (5) and (6), seize, impound, 
hold and dispose of the tobacco. 
(4) Despite subsection (3), no seizure, 
impounding, holding or disposai shall be 
made if the person in contrai of the tobacco 
in bulk detained under subsection (1), 
(a) is an interjurisdictional transporter; 
(b) holds a wholesaler's permit under sub-
section 3 (1) and can provide proof 
satisfactory to the person authorized 
by the Minister for the purposes of 
subsection (3) that the tobacco in bulk 
was purchased from a collector; 
(c) holds a vendor's permit issued under 
the Retail Sales Tax Act and can pro-
vide proof satisfactory to the person 
authorized by the Minister that the 
tobacco in bulk was purchased from a 
registereq wholesaler; or 
(d) has in the person's possession a transit 
permit issued to the owner of the 
tobacco in bulk under subsection 
10 (1). 1990, c. 13, s. 13, part. 
(5) Tobacco in bulk seized under subsec-
tion (3) is forfeited to Her Majesty to be dis-
posed of as the Minister directs unless, 
within thirty days following the seizure, the 
person from whom the tobacco in bulk was 
seized, or the owner of the tobacco in bulk, 
applies to the Ontario Court (General Divi-
sion) to establish the right to possess the 
tobacco in bulk. 1990, c. 13, s. 13, part, 
revised. 
(6) For the purposes of an application 
under subsection (5), the applicant has the 
right to possession of the tobacco in bulk if 
the owner, or the person for whom the 
tobacco in bulk was being transported, was, 
at the time the seizure was made, a person 
specified in subsection (3) or (4) as someone 
from whom tobacco in bulk was not to be 
seized. 
(7) Where, on an application under sub-
section (5), the court is satisfied that the 
applicant has the right to possession of the 
tobacco in bulk, the court may order that the 
tobacco in bulk be returned to the applicant 
or that the proceeds of sale of the tobacco in 
bulk be paid to the applicant. 
(8) Where a final order has not been 
made under subsection (7) within sixty days 
after the filing of the application under sub-
section (5), the Minister may dispose of the 
tobacco in bulk and retain the proceeds 
pending the determination of the application. 
son compte, la personne qui y est autorisée 
par le ministre peut, sous réserve des para-
graphes (4), (5) et (6), saisir, détenir et alié-
ner le tabac. 
(4) Malgré le paragraphe (3), il est interdit Exception 
de saisir, de détenir et d'aliéner le tabac en 
vrac si la personne qui.a le contrôle du tabac 
en vrac retenu en vertu du paragraphe (1), 
selon le cas : 
a) est transporteur interterritorial; 
b) est titulaire d'un permis de grossiste 
visé au paragraphe 3 (1) et peut four-
nir une preuve satisfaisant la personne 
autorisée par le ministre pour l'appli-
cation du paragraphe (3) que le tabac 
en vrac a été acheté à un percepteur; 
c) est titulaire d'un permis de vendeur 
délivré aux termes de la Loi sur la taxe 
de vente au détail et peut fournir une 
preuve satisfaisant la personne autori-
sée par le ministre que le tabac en vrac 
a été acheté à un grossiste inscrit; 
d) a en sa possession un passavant délivré 
au propriétaire du tabac en vrac aux 
termes du paragraphe 10 (1). 1990, 
chap. 13, art. 13, en partie. 
(5) Le tabac en vrac saisi en vertu du 
paragraphe (3) est confisqué en faveur de Sa 
Majesté et le ministre donne des directives 
sur son aliénation sauf si, dans les trente 
jours de la saisie, la personne saisie ou le 
propriétaire du tabac en vrac présente une 
requête à la Cour de !'Ontario (Division 
générale) afin d'établir son droit à la posses-
sion du tabac. 1990, chap. 13, art. 13, en par-
tie, révisé. 
(6) Aux fins d'une requête visée au para-
graphe (5), le requérant a droit à la posses-
sion du tabac en vrac si le propriétaire ou la 
personne pour laquelle le tabac en vrac était 
transporté, était, au moment de la saisie, une 
personne dont le tabac en vrac ne pouvait 
pas être saisi conformément au paragraphe 
(3) ou (4). 
(7) Si le tribunal qui entend une requête 
visée au paragraphe (5) est convaincu que le 
requérant a droit à la possession du tabac en 
vrac, elle peut ordonner que celui-ci soit 
remis au requérant ou que le produit de la 
vente lui soit versé. 
(8) Si une ordonnance définitive n'est pas 
rendue aux termes du paragraphe (7) dans 
les soixante jours du dépôt de la requête 
visée au paragraphe (5), le ministre peut 
aliéner le tabac en vrac et en conserver le 
produit en attendant qu'une décision soit 
prise. 
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(9) Upon dismissal of an application under 
subsection (5) and the expiry of the appeal 
period provided therefor, the tobacco in bulk 
is forfeited to Her Majesty to be disposed of 
as the Minister directs. 
(10) Where a sale of tobacco in bulk is 
directed under subsection (5) or (9), or 
where the proceeds of a sale are retained 
under subsection (8) and the application is 
dismissed, the proceeds of the sale remaining 
after payment of the costs incurred by the 
Minister in seizing, storing and disposing of 
the tobacco in bulk shall be paid into the 
Consolidated Revenue Fund. 
(11) For the purposes of this section, "ve-
hicle" means a motor vehicle that has more 
than two axles or more than four wheels, or 
that is designed by the manufacturer thereof 
to carry in its enclosed non-passenger space 
more than 2.548 cubic metres of cargo, and 
includes any vehicle that is attached to a 
trai ter that is not a house traiter, boat traiter 
or camper traiter that is being used for the 
purpose for which it was designed. 
(12) Every persan from whom tobacco in 
bulk is seized under subsection (3) shall pay 
a penalty, when assessed therefor, equal to 
three times the tax that would be payable 
under subsection 2 (1) were the tobacco sold 
to a consumer in Ontario , or where tobacco 
in bulk includes unmarked cigarettes, three 
times the tax that would be payable were the 
ciga rettes marked cigarettes sold to a con-
sumer in Ontario. 
(13) No penalty shall be assessed under 
subsection (12) in respect of any persan 
where an order has been made under subsec-
tion (7). 1990, c. 13, s. 13, part. 
25.-{1) Upon default of payment by any 
persan of any amount payable, or to be 
remitted under this Act as tax, interest, or a 
penalty, other than a penalty imposed as a 
result of a prosecution for an offence under 
this Act, 
(a) the Minister may bring an action for 
recovery thereof in any court in which 
a debt or money demand of a similar 
amount may be collected, and every 
such action shall be brought and exe-
cuted in and by the name of the Minis-
ter or his or her name of office and 
may be continued by his or her succes-
sor in office as if no change had 
occurred and shall be tried without a 
jury; and 
(b) the Minister may issue a warrant 
directed to the sheriff for any area in 
(9) Lorsque la requête v1see au paragra-
phe (5) est rejetée et que le délai d'appel a 
expiré , le tabac en vrac est confisqué en 
faveur de Sa Majesté et le ministre donne 
des directives sur son aliénation. 
(10) Si le ministre ordonne la vente du 
tabac en vrac aux termes du paragraphe (5) 
ou (9), ou si le produit de la vente est con-
servé en vertu du paragraphe (8) et que la 
requête est rejetée, le produit de la vente, 
déduction faite des frais engagés par le minis-
tre pour la saisie, l'entreposage et l'aliénation 
du tabac en vrac, est versé au Trésor. 
(11) Pour l'application du présent article, 
«véhicule» s'entend d'un véhicule automobile 
comportant plus de deux essieux ou plus de 
quatre roues ou d'un véhicule automobile 
conçu par le fabricant pour contenir plus de 
2,548 mètres cubes de chargement dans l'es-
pace clos destiné au transport des marchandi-
ses. S'entend en outre d'un véhicule fixé à 
une remorque, à l'exception d'une roulotte, 
d'une remorque pour bateau ou d'une tente-
roulotte, utilisé aux fins pour lesquelles il a 
été conçu. 
(12) La personne dont le tabac en vrac est 
saisi en vertu du paragraphe (3) paie une 
pénalité , quand une cotisation est établie à 
son égard, égale à trois fois la taxe qui serait 
payable aux termes du paragraphe 2 (1) si le 
tabac était vendu à des consommateurs en 
Ontario ou, si le tabac en vrac comprend 
notamment des cigarettes non marquées, une 
pénalité égale à trois fois la taxe qui serait 
payable s'il s'agissait de cigarettes marquées 
vendues à des consommateurs en Ontario. 
(13) Nul ne peut faire l'objet d'une cotisa-
tion aux termes du paragraphe (12) si une 
ordonnance a été rendue aux termes du para-
graphe (7). 1990, chap. 13, art. 13, en partie. 
2 5 (1) Si une personne ne paie pas un 
montant qu'elle doit payer ou remettre aux 
termes de la présente loi à titre de taxe, d'in-
térêts ou de pénalité, à l'exclusion d'une 
pénalité imposée à la suite d'une poursuite 
pour une infraction à la présente loi : 
a) le ministre peut intenter une action en 
recouvrement de ce montant devant 
un tribunal compétent pour ordonner 
le recouvrement d'une créance ou 
d'une demande en argent d'un mon-
tant similaire; cette action est intentée 
et menée à terme par le ministre, en 
son nom personnel ou sous sa désigna-
tion officielle, et peut être continuée 
par son successeur comme s'il n'y avait 
pas eu de changement, et il y est pro-
cédé sans jury; 
b) le ministre peut décerner, à l'adresse 
du shérif de la localité où se trouve un 
Confiscation 
suivant le 
rejet de la 
requête 
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which any property of a persan liable 
to make a payment or remittance 
under this Act is located or situate for 
the amount of the tax, interest and 
penalty or any of them owing by the 
persan, together with interest thereon 
from the date of the issue of the war-
rant and the costs and expenses of the 
sheriff, and such warrant has the same 
force and effect as a writ of execution 
issued out of the Ontario Court (Gen-
eral Division). R.S.O. 1980, c. 502, 
s. 16 (1), revised. 
(2) Where the Minister considers it advis-
able to do so, the Minister may accept secu-
rity for the payment of taxes in any form the 
Minister considers appropriate. 1985, c. 22, 
S. 7. 
(3) For the purpose of any proceeding 
taken under this Act, the facts necessary to 
establish compliance on the part of the Min-
ister with this Act as well as the failure of 
any persan, partnership, syndicate, trust or 
corporation to comply with the requirements 
of this Act shall, unless evidence to the con-
trary satisfactory to the court is adduced, be 
sufficiently proveq in any court of law by 
affidavit of the Minister or of any officer of 
the Ministry of Revenue. 
(4) The use of any of the remedies pro-
vided by this section does not bar or affect 
any of the other remedies therein provided, 
and the remedies provided by this Act for 
the recovery and enforcement of the pay-
ment of any tax imposed by this Act are in 
addition to any other remedies existing by 
law, and no action or other proceeding taken 
in any way prejudices, limits or affects any 
lien, charge or priority existing under this 
Act or at law in favour of Her Majesty in 
right of Ontario. R.S.O. 1980, c. 502, 
S. 16 (2, 3). 
26.-(1) When the Minister has knowl-
edge or suspects that a persan is or is about 
to become indebted or liable to make any 
payment to a persan liable to make a pay-
ment or remittance under this Act, the Min-
ister may, by registered letter or by a letter 
served personally, requ ire the first-named 
persan to pay the money otherwise payable 
to the second-named persan in whole or in 
part to the Treasurer on account of the liabil-
ity under this Act. 
(2) The receipt of the Treasurer for 
money paid as required under this section is 
a good and sufficient discharge of the origi-
nal liability to the extent of the payment. 
(3) Every persan who has discharged any 
liability to a persan liable to make a payment 
bien quelconque d'une personne tenue 
d'effectuer un paiement ou une remise 
aux termes de la présente loi, un man-
dat pour le recouvrement de la taxe, 
des intérêts et de la pénalité qu'elle 
doit ou de l'un ou l'autre de ces mon-
tants, ainsi que des intérêts courus sur 
ces sommes à partir de la date du 
mandat, plus les frais et débours du 
shérif. Ce mandat a le même effet et 
la même valeur qu'un bref d'exécution 
délivré par la Cour de l'Ontario 
(Division générale). L.R.O. 1980, 
chap. 502, par. 16 (1), révisé. 
(2) Si le ministre le juge à propos, il peut 
accepter une garantie, sous la forme qu'il 
considère appropriée, pour le paiement des 
taxes. 1985, chap. 22, art. 7. 
(3) Aux fins d'une instance introduite en 
vertu de la présente loi, sauf si une preuve 
contraire est retenue par le tribunal, un affi-
davit du ministre ou d'un fonctionnaire du 
ministère du Revenu constitue une preuve 
suffisante devant un tribunal des faits néces-
saires pour démontrer que le ministre s'est 
conformé aux exigences de la présente loi ou 
qu'une personne, une société en nom collec-
tif, un consortium, une fiducie ou une per-
sonne morale ne s'y est pas conformé. 
(4) L'exercice d'un recours prévu au pré-
sent article n'empêche pas l'exercice des 
autres recours. De plus, les recours prévus 
par la présente loi pour le recouvrement et le 
paiement forcé d'une taxe imposée par la 
présente loi s'ajoutent à ceux qui existent 
déjà en droit. L'introduction d'une action ou 
d'une instance ne porte pas atteinte à une 
sûreté réelle ou à un droit de priorité que la 
présente loi ou le droit reconnaît à Sa 
Majesté du chef de l'Ontario. L.R.O. 1980, 
chap. 502, par. 16 (2) et (3). 
26 (1) Si le ministre sait ou soupçonne 
qu'une personne est endettée envers une 
autre personne tenue d'effectuer un paiement 
ou une remise aux termes de la présente loi 
ou est sur le point de le devenir, il peut, par 
lettre recommandée ou signifiée à personne, 
exiger que la personne mentionnée en pre-
mier lieu verse au trésorier, au titre de l'obli-
gation créée par la présente loi, la totalité ou 
une partie des sommes d'argent normalement 
payables à la personne mentionnée en second 
lieu. 
(2) Le reçu délivré par le trésorier pour 
les sommes d'argent versées selon ce qui est 
exigé aux termes du présent article constitue, 
jusqu'à concurrence du montant versé, une 
quittance valable de l'obligation initiale. 
(3) Quiconque a acquitté une dette envers 
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or remittance under this Act without comply-
ing with the requirements under this section 
is Iiable to pay to the Treasurer an amount 
equal to the liability discharged or the 
amount the person was required under this 
section to pay to the Treasurer, whichever is 
the lesser. 
(4) Where a person who is or is about to 
become indebted or Iiable to make a pay-
ment to a person Iiable to make a payment 
or remittance under this Act carries on busi-
ness under a name and sty.le other than their 
own name, the registered or other letter 
under subsection (1) may be addressed to the 
name or style under which the person carries 
on business and, in the case of persona! ser-
vice, shall be deemed to have been validly 
served if it has been left with an adult person 
employed at the place of business of the 
addressee. 
(5) Where persons who are or are about 
to become indebted or Iiable to make a pay-
ment to a person liable to make a payment 
or remittance under this Act carry on busi-
ness in partnership, the registered or other 
letter under subsection (1) may be addressed 
to the partnership name and, in the case of 
persona! service, shall be deemed to have 
been validly served if it has been served on 
one of the partners or left with an adult per-
son employed at the place of business of the 
partnership. 
(6) Subject to the Wages Act, where the 
Minister has under this section required an 
employer to pay to the Treasurer on account 
of an employee's liability under this Act 
money otherwise payable by the employer to 
the employee as remuneration, the require-
ment is applicable to ail future payments by 
the employer to the employee in respect of 
remuneration until the liability under this 
Act is satisfied and operates to require pay-
ments to the Treasurer out of each payment 
of remuneration of such amount as may be 
stipulated by the Minister in the registered 
letter or letter served personally. R.S.O. 
1980, C. 502, S. 17 (1-6). 
(7) Where any person, without reasonable 
excuse, has failed to remit to the Treasurer 
the money as required under this section, the 
Minister may apply to the Ontario Court 
(General Division) for an order directing 
such person to remit the money which the 
person has failed to remit. R.S.O. 1980, 
c. 502, s. 17 (7), revised. 
27. The use of a remedy does not bar or 
affect any other remedy, and the remedies 
ou une remise aux termes de la présente loi , 
sans se conformer aux exigences prévues au 
présent article, est tenu de payer au trésorier 
le montant le moins élevé de la dette effecti-
vement acquittée ou de la somme qu'il était 
tenu de verser au trésorier aux termes du 
présent article. 
(4) Si une personne est endettée envers 
une autre personne tenue d'effectuer un 
paiement ou une remise aux termes de la 
présente loi, ou est sur le point de le devenir, 
et qu'elle exerce des activités commerciales 
sous un nom commercial autre que son pro-
pre nom, l'adresse de la lettre recommandée 
ou autre prévue au paragraphe (1) peut indi-
quer ce nom commercial. La signification à 
personne est réputée valablement faite si la 
lettre est laissée à une personne adulte 
employée dans l'établissement du destina-
taire. 
(5) Si des personnes sont endettées envers 
une autre personne tenue d'effectuer un 
paiement ou une remise aux termes de la 
présente loi, ou sont sur le point de le deve-
nir, et qu'elles exercent des activités com-
merciales dans le cadre d'une société en nom 
collectif, l'adresse de la lettre recommandée 
ou autre visée au paragraphe (1) peut indi-
quer la raison sociale de la société en nom 
collectif. La signification à personne est répu-
tée valablement faite si la lettre est signifiée 
à l'un des associés ou si elle est laissée à une 
personne adulte employée dans l'établisse-
ment de la société en nom collectif. 
(6) Sous réserve de la Loi sur les salaires, 
si le ministre a exigé, en vertu du présent 
article, qu'un employeur verse au trésorier, 
au titre de l'obligation d'un employé aux ter-
mes de la présente loi, les sommes d'argent 
que cet employeur paierait normalement à 
l'employé à titre de rémunération, cette exi-
gence s'applique à tous les paiements futurs 
de l'employeur à l'employé à titre de rému-
nération jusqu'à l'acquittement intégral de 
l'obligation imposée par la présente loi. 
Cette exigence nécessite le prélèvement, sur 
chacun de ces paiements, du montant que 
peut fixer le ministre dans la lettre recom-
mandée ou signifiée à personne et son verse-
ment au trésorier. L.R.O. 1980, chap. 502, 
par. 17 (1) à (6). 
(7) Si une personne, sans excuse raisonna-
ble, ne verse pas au trésorier les sommes 
d'argent qu'elle est tenue de lui verser aux 
termes du présent article, le ministre peut, 
par voie de requête, demander à la Cour de 
!'Ontario (Division générale) de rendre une 
ordonnance enjoignant à la personne d'effec-
tuer le versement de ces sommes. L.R.O. 
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provided by this Act for the recovery and 
enforcement of payment or collection, or 
both, of any tax or penalty, or both, imposed 
by this Act are in addition to other remedies 
existing at law, and no action or other pro-
ceeding in any way prejudices, limits or 
affects any lien charge or priority under this 
Act or otherwise. 1990, c. 13, s. 14. 
28.-(1) Every person designated a col-
lector according to the regulations who fails 
to remit with any return the person is 
required to file under this Act or the regula-
tions the amount of taxes collectable or pay-
able by the person shall, when assessed 
therefor, paya penalty of, 
(a) an amount equal to 5 per cent of the 
tax that was collectable and of the tax 
that was payable by the person for the 
period covered by the return, if the 
amount of such tax was less than 
$10,000; or 
(b) $500 if the amount of such tax was 
$10,000 or more. 
(2) Every person designated a collector 
according to the regulations who fails to 
complete the information required on any 
return to be delivered under the Act or the 
regulations is fiable to a penalty of 1 per cent 
of the tax collectable by the person for the 
period covered by . the return, but such pen-
alty shall not in any case be less than $20 or 
more than $100. R.S.O. 1980, c. 502, 
S. 18 (1, 2). 
(3) Every person who has, 
(a) made, or participated in, assented to 
or acquiesced in the making of, false 
or deceptive statements in a return, 
certificate, statement or answer, deliv-
ered or made as required by or under 
this Act or the regulations; 
(b) to evade payment of a tax imposed by 
this Act, destroyed, altered, mutilated, 
secreted or otherwise disposed of the 
records or books of account of a col-
lector, importer, exporter, interjuris-
dictiona l transporter, consumer, 
wholesaler, retail dealer or holder of a 
permit to mark or stamp cigarettes; 
(c) made, or assented to or acquiesced in 
the making of, false or deceptive 
entries or omitted, or assented to or 
acquiesced in the omission, to enter a 
material particular in records or books 
prévus par la présente loi pour le recouvre-
ment et le paiement forcé ou la perception, 
ou les deux, d'une taxe ou d 'une pénalité, ou 
des deux, imposées par la présente loi s'ajou-
tent à ceux qui existent déjà en droit. L'in-
troduction d'une action ou d'une autre ins-
tance ne porte pas atteinte à un privilège, à 
une sûreté réelle ou à un droit de priorité 
visés par la présente loi ou autrement . 1990, 
chap. 13, art . 14. 
28 (1) La personne désignée comme per-
cepteur conformément aux règlements qui ne 
remet pas, avec la déclaration qu'elle est 
tenue de déposer en vertu de la présente loi 
ou des règlements, le montant de taxe perce-
vable ou payable par elle, paie, quand une 
cotisation est établie à son égard, à titre de 
pénalité: 
a) soit une somme égale à 5 pour cent de 
la taxe percevable et de la taxe paya-
ble par cette personne pour la période 
visée par la déclaration si le montant 
de cette taxe était inférieur à 10 000 $; 
b) soit 500 $ si le montant de cette taxe 
était égal ou supérieur à 10 000 $. 
(2) La personne désignée comme percep-
teur conformément aux règlements qui ne 
fournit pas tous les renseignements exigés 
dans une déclaration qui doit être remise aux 
termes de la présente loi ou des règlements 
est passible d'une pénalité égale à 1 pour 
cent de la taxe qu'elle était tenue de perce-
voir pendant la période visée par la déclara-
tion. Toutefois, cette pénalité ne doit en 
aucun cas être inférieure à 20 $ ni supérieure 
à 100 $. L.R.O. 1980, chap. 502, par. 18 (1) 
et (2). 
(3) Quiconque : 
a) dans une déclaration, un certificat, un 
état ou une réponse remis ou faits con-
formément à la présente loi ou aux 
règlements ou en application de ceux-
ci, fait une déclaration fausse ou trom-
peuse ou y participe, y consent ou y 
acquiesce; 
b) détruit, altère, mutile, cache ou éli-
mine de toute autre façon les dossiers 
ou les livres de comptes d'un percep-
teur, importateur, exportateur, trans-
porteur interterritorial, consommateur, 
grossiste, détaillant ou titulaire d'un 
permis de marquage ou d'estampillage 
de cigarettes dans le but d'éluder le 
paiement d'une taxe imposée par la 
présente loi; 
c) fait, dans un dossier ou un livre de 
comptes d'un percepteur, importateur, 
exportateur, transporteur interterrito-
rial, consommateur, grossiste, détail-
lant ou titulaire d'un permis de mar-
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of account of a collector, importer, 
exporter, interjurisdictional trans-
porter, consumer, wholesaler, retail 
dealer or holder of a permit ta mark 
or stamp cigarettes; 
(d) wilfully, in any manner, evaded or 
attempted ta evade compliance with 
this Act or paymcnt of taxes imposed 
by this Act ; or 
(e) conspired with any persan ta commit 
any offence described in clauses (a) ta 
(d), 
is guilty of an offence and, in addition ta any 
penalty otherwise provided by this Act, is Ha-
ble on conviction ta a fine of not less than 
$500 and not more than $10,000 plus not 
more than double the amount of the tax that 
should have been declared ta be collectable 
or payable or that was sought ta be evaded 
or ta imprisonment for a term of not more 
than two years or ta bath . R.S.O. 1980, 
C. 502, S. 18 (3); 1989, C. 72, S . 85 (2); }990, 
C. 13, S. 15. 
29.-{1) No persan shall, unless permit-
ted under this Act or the regulations ta do 
sa, have in the person's possession any 
unmarked cigarettes for the purposes of sale. 
(2) Every persan who contravenes subsec-
tion (1) is guilty of an offence and on convic-
tion is liable ta a fine of not less than thirty 
cents for each unmarked cigarette in that 
person's possession, and ail unmarked ciga-
rettes found in the person's possession shall 
be ordered forfeited ta Her Majesty. 
(3) Every persan who, except as permitted 
under this Act or the regulations, sells or 
offers for sale or keeps for sale in Ontario 
unmarked cigarettes shall pay a penalty, 
when assessed therefor, on ail unmarked cig-
arettes sa sold, offered for sale or kept for 
sale , equal ta three times the amount of tax 
payable under section 2 were the cigarettes 
marked cigarettes sold ta consumers in 
Ontario. 
(4) Every persan who, except as permitted 
under this Act or the regulations, purchases 
or receives for sale any unmarked cigarettes 
shall pay a penalty, when assessed therefor, 
on ail unmarked cigarettes sa purchased or 
received for sale, equal ta three times the 
amount of tax payable under section 2 were 
the cigarettes marked cigarettes sold ta con-
sumers in Ontario. 1990, c. 13, s. 16. 
30. Any officer, director or agent of a 
corporation who directed, authorized, 
quage ou d'estampillage de cigarettes, 
des inscriptions fausses ou trompeuses 
ou y consent ou y acquiesce, ou omet 
d'y inscrire un détail substantiel, ou 
consent ou acquiesce à cette omission; 
d) se soustrait ou tente de se soustraire 
délibérément, par quelque moyen que 
ce soit, à l'application de la présente 
loi ou élude ou tente d'éluder le paie-
ment de taxes imposées par la pré-
sente loi; 
e) complote avec une autre personne de 
commettre une infraction décrite aux 
alinéas a) à d), 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, en plus des pénali-
tés prévues par la présente loi , d'une amende 
d'au moins 500 $ et d'au plus JO 000 $, majo-
rée d'au plus le double du montant de taxe 
qui aurait dû être déclarée percevable ou 
payable ou dont il a essayé d'éluder le paie-
ment. L.R.O. 1980, chap. 502, par. 18 (3); 
1989, chap . 72, par. 85 (2); 1990, chap. 13, 
art . 15. 
29 (1) Nul ne doit, à moins d'y être 
autorisé par la présente loi ou les règlements, 
avoir en sa possession des cigarettes non 
marquées destinées à la vente. 
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 
(1) est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende 
d'au moins trente cents par cigarette non 
marquée qui est en sa possession et toutes les 
cigarettes non marquées qui sont trouvées en 
sa possession sont, par ordonnance, confis-
quées en faveur de Sa Majesté. 
(3) Sauf s'il y est autorisé par la présente 
loi ou les règlements, quiconque vend, met 
en vente ou garde pour la vente en Ontario 
des cigarettes non marquées paie, quand une 
cotisation est établie à son égard, une péna-
lité sur toutes les cigarettes non marquées 
qu'il a vendues, mises en vente ou gardées 
pour la vente qui est égale à trois fois la taxe 
qui aurait été payable aux termes de l'article 
2 s'il s'était agi de cigarettes marquées ven-
dues à des consommateurs en Ontario. 
(4) Sauf s'il y est autorisé par la présente 
loi ou les règlements, quiconque achète ou 
reçoit en vue de la vente des cigarettes non 
marquées paie, quand une cotisation est éta-
blie à son égard, une pénalité sur toutes les 
cigarettes non marquées qu'il a achetées ou 
reçues en vue de la vente qui est égale à trois 
fois la taxe qui aurait été payable aux termes 
de l'article 2 s'il s'étai t agi de cigarettes mar-
quées vendues à des consommateurs en 
Ontario. 1990, chap. 13, art. 16. 
30 Le dirigeant, l'administrateur ou le 





















assented to , acquiesced in or participated in 
the commission of any act that is an offence 
under this Act for which the corporation 
would be liable for prosecution is guilty of an 
offence and on conviction is liable to the 
punishment provided for the offence whether 
or not the corporation has been prosecuted 
or convicted. R.S.O. 1980, c. 502, s. 20. 
31.--{l) Every persan who sells tobacco 
in Ontario for resale without holding a sub-
sisting wholesale dealer's permit issued under 
this Act shall, when assessed therefor, pay a 
penalty of not Jess than $200 and not more 
than $2,000 plus a penalty computed as fol-
lows: 
1. 12 cents for every cigarette so sold. 
2. 6.6 cents for every gram or part 
thereof of any tobacco, other than cig-
arettes or cigars, so sold. 
3. 135 percent of the price at which each 
cigar was so sold. 1989, c. 72, 
S. 85 (3). 
(2) Every person who sells tobacco in 
Ontario for resale without holding a subsist-
ing wholesale dealer's permit issued under 
this Act is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to a fine of not Jess than the 
amount of tax that would be exigible on the 
tobacco so sold by the person if such tobacco 
had been purchased by a consumer and not 
more than an amount equal to twice the 
amount of such tax so ascertained or to 
imprisonment for a term of not more than 
two years. R.S.O. 1980, c. 502, s. 21 (2). 
~:~up~~;. 32.--{l) Except as authorized by this sec-
mation tion, no person employed by the Govern-




(a) knowingly communicate or allow to be 
communicated to any person any 
information obtained by or on behalf 
of the Minister for the purposes of this 
Act; 
(b) knowingly allow any persan to inspect 
or have access to any record or thing 
obtained by or on behalf of the Minis-
ter for the purposes of this Act. 
(2) Despite any other Act, but subject to 
subsection (3), no person employed by the 
Govemment of Ontario shall be required, in 
connection with any legal proceeding, 
(a) to give evidence relating to any infor-
mation obtained by or on behalf of the 
Minister for the purposes of this Act; 
or 
ordonné ou autorisé la perpétration d 'une 
infraction à la présente loi pour laquelle la 
personne morale pourrait être poursuivie, ou 
qui y a consenti, acquiescé ou participé , est 
coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, de la peine prévue 
pour cette infraction, que la personne morale 
ait été ou non poursuivie ou condamnée. 
L.R.O. 1980, chap. 502, art. 20. 
31 (1) La personne qui vend en Ontario 
du tabac destiné à la revente sans détenir un 
permis valide de grossiste délivré aux termes 
de la présente loi paie, quand une cotisation 
est établie à cet égard, une pénalité d'au 
moins 200 $ et d'au plus 2 000 $, majorée 
d'une pénalité calculée comme suit : 
1. 12 cents par cigarette ainsi vendue. 
2. 6,6 cents par gramme ou fraction de 
gramme de tabac ainsi vendu, à l'ex-
clusion des cigarettes et des cigares. 
3. 135 pour cent du prix de vente de cha-
que cigare ainsi vendu. 1989, chap. 72, 
par. 85 (3). 
(2) La personne qui vend en Ontario du 
tabac destiné à la revente sans détenir un 
permis valide de grossiste délivré aux termes 
de la présente loi est coupable d'une infrac-
tion et passible, sur déclaration de culpabi-
lité, soit d'une amende égale au moins au 
montant de taxe qui serait exigible sur le 
tabac ainsi vendu par cette personne si ce 
tabac avait été acheté par un consommateur, 
et au plus au double de ce montant, soit d'un 
emprisonnement d'au plus deux ans. L.R.O. 
1980, chap. 502, par. 21 (2). 
32 (1) Sauf si elle y est autorisée par le 
présent article, une personne employée par 
le gouvernement de !'Ontario ne doit : 
a) ni sciemment communiquer ou per-
mettre la communication à quiconque 
des renseignements obtenus par le 
ministre ou pour son compte pour 
l'application de la présente loi; 
b) ni sciemment permettre à quiconque 
d'examiner des dossiers ou des objets 
obtenus par le ministre ou pour son 
compte pour l'application de la pré-
sente loi, ou d'y avoir accès. 
(2) Malgré toute autre loi, mais sous 
réserve du paragraphe (3), une personne 
employée par le gouvernement de !'Ontario 
n'est tenue, dans le cadre d'une instance 
judiciaire : 
a) ni de témoigner sur des renseigne-
ments obtenus par le ministre ou pour 
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(b) to produce any record or thing 
obtained by or on behalf of the Minis-
ter for the purposes of this Act. 
(3) Subsections (1) and (2) do not apply in 
respect of, 
(a) a criminal proceeding under any Act 
of the Parliament of Canada; 
(b) a proceeding in respect of the trial of 
any person for an offence under an 
Act of the Legislature; or 
(c) a proceeding relating to the adminis-
tration or enforcement of this Act or 
the collection of tax under this Act. 
(4) A person employed by the Govern-
ment of Ontario may, in the course of the 
person's duties in connection with the admin-
istration and enforcement of this Act , 
(a) communicate or allow to be communi-
cated to any other person employed by 
the Government of Ontario in the 
administration and enforcement of any 
laws related to the raising of revenue 
or the registration of any person for 
provincial purposes any information 
obtained by or on behalf of the Minis-
ter un der this Act; and 
(b) allow any person employed in the 
administration and enforcement of any 
laws relating to the raising of revenues 
or the registration of any person for 
provincial purposes or any law 
enforcement official of the Govern-
ment of Ontario, of Canada or of any 
other province or territory of Canada 
to inspect or have access to any record 
or thing obtained by or on behalf of 
the Minister under this Act , 
if the information, record or thing obtained 
by the person that affects the administration 
and enforcement of this Act is communicated 
or furnished on a reciprocal basis to the Min-
ister, and the information, record or thing 
will only be used for the administration or 
enforcement of this Act or an Act that is 
administered or enforced by the official or 
the person receiving the information, record 
or thing. 
(5) Despite anything in this Act, the Min-
ister may permit a copy of any record or 
thing obtained under this Act to be given to, 
(a) the person from whom the record or 
thing was obtained; or 
b) ni de produire des dossiers ou des 
objets obtenus par le ministre ou pour 
son compte pour l'application de la 
présente loi. 
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-
quent pas dans le cadre des instances 
suivantes : · 
a) les poursuites criminelles introduites 
aux termes d'une loi du Parlement du 
Canada; 
b) les instances reliées au procès d'une 
personne pour infraction à une loi de 
la Législature; 
c) les instances reliées à l'application de 
la présente loi ou à la perception de la 
taxe visée par celle-ci. 
(4) Une personne employée par le gouver-
nement de !'Ontario peut , dans l'exercice de 
ses fonctions relatives à l'application de la 
présente loi : 
a) communiquer ou permettre la commu-
nication, à une autre personne 
employée par le gouvernement de 
l'Ontario qui est affectée à l'applica-
tion de lois portant sur le prélèvement 
de recettes ou l'inscription d'une per-
sonne à des fins provinciales, de ren-
seignements obtenus par le ministre ou 
pour son compte aux termes de la 
présente loi; 
b) permettre à une personne affectée à 
l'application de lois portant sur le pré-
lèvement de recettes ou l'inscription 
d'une personne à des fins provinciales 
ou à un agent d 'application des lois du 
gouvernement de l'Ontario, du gou-
vernement du Canada ou du gouverne-
ment d'une autre province ou d'un ter-
ritoire du Canada d'examiner des 
dossiers ou des objets obtenus par le 
ministre ou pour son compte aux ter-
mes de la présente loi, ou d'y avoir 
accès, 
si les renseignements, les dossiers ou les 
objets obtenus par cette personne qui ont 
une incidence sur l'application de la présente 
loi sont communiqués ou fournis au ministre 
à titre réciproque et qu'ils ne seront utilisés 
qu'aux fins d'application de la présente loi ou 
d'une loi dont le fonctionnaire ou la per-
sonne qui reçoit les renseignements, les dos-
siers ou les objets veille à l'application. 
(5) Malgré la présente loi, le ministre peut 
autoriser la remise d'une copie d'un dossier 
ou d'un objet obtenu aux termes de la pré-
sente loi à l'une des personnes suivantes: 
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(b) any person , 
(i) for the purpose of an objection 
or appeal taken by the person 
under this Act in connection with 
which the record was obtained, 
or 
(ii) by whom any amount payable 
under this Act is payable or has 
been paid; or 
(c) the legal representative of any person 
referred tô in clause (a) or (b) or the 
agent of the legal representative 
authorized in writing. 
(6) The Minister may communicate or 
allow to be communicated any information, 
record or thing obtained under this Act or 
allow inspection of or access to any written 
statement furnished under this Act to any 
person employed by any government, pro-
vided that the information, record or thing 
and the written statements obtaiiled by such 
government for the purposes of any Act that 
imposes a tax are communicated or furnished 
on a reciprocal basis to the Minister; and if 
the information, record or thing and the writ-
ten statements will not be used for any pur-
pose other than the administration or 
enforcement of a tax law. 
(7) Despite anything in this Act, the Min-
ister may communicate or allow to be com-
municated to an official of the Ministry of 
Treasury and Economies information 
obtained under this Act solely for the pur-
pose of evaluating and formulating tax pol-
icy. 
(8) Every person who contravenes any 
provision of this section is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $2,000. 1990, c. 13, s. 17. 
33.-{l) No person shall affix an Ontario 
tax indicium to a package of cigarettes or to 
the tear-tape of a package of cigarettes or to 
a carton, case or container of any description 
for tobacco for sale to a consumer outside 
Ontario. 
(2) Every person who contravenes subsec-
tion (1) is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to a fine of not Jess than $1,000 
and not more than $500,000. 1990, c. 13, 
s. 18, part. 
34.-{1) Every person who affixes to a 
package of cigarettes or the tear-tape of a 
package of cigarettes a false, forged, fraudu-
lent, spurious or counterfeit indicium or an 
indicium that has been used before, or who 
prints on a package, carton, case or con-
tainer of any description for packaging ciga-
rettes a false, forged, fraudulent, spurious or 
counterfeit indicium is guilty of an offence 
b) la personne : 
(i) qui présente une oppos1t1on ou 
qui interjette appel aux termes de 
la présente loi relativement au 
dossier qui a été obtenu, 
(ii) qui est tenue de payer un mon-
tant payable aux termes de la 
présente loi ou qui l'a payé ; 
c) l'ayant droit de la personne mention-
née à l'alinéa a) ou b) ou le manda-
taire de cet ayant droit autorisé par 
écrit à cet effet. 
(6) Le ministre peut communiquer ou per-
mettre la communication à une personne 
employée par un gouvernement des rensei-
gnements, des dossiers ou des objets obtenus 
aux termes de la présente loi ou lui permet-
tre d'examiner des déclarations écrites four-
nies aux termes de celle-ci ou d'y avoir accès, 
à condition que les renseignements, les dos-
siers ou les objets et les déclarations écrites 
obtenus par ce gouvernement pour l'applica-
tion de toute loi qui impose une taxe soient 
communiqués ou fournis au ministre à titre 
réciproque et qu'ils ne soient utilisés qu'aux 
fins d'application d'une loi fiscale. 
(7) Malgré la présente loi, le ministre peut 
communiquer ou permettre la communica-
tion à un fonctionnaire du ministère du Tré-
sor et de !'Économie des renseignements 
obtenus aux termes de la présente loi aux 
seules fins de l'évaluation et de l'élaboration 
de la politique fiscale. 
(8) Quiconque contrevient au présent arti-
cle est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende 
d'au plus 2000$. 1990, chap. 13, art. 17. 
33 (1) Nul ne doit apposer un timbre fis-
cal de !'Ontario sur un paquet de cigarettes 
ou sur la languette d'un paquet de cigarettes 
ou sur une cartouche , une caisse ou un con-
tenant pour du tabac destiné à être vendu à 
des consommateurs à l'extérieur de J'Ontâ-
rio. 
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 
(1) est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende 
d'au moins 1 000 $ et d'au plus 500 000 $. 
1990, chap. 13, art. 18, en partie. 
34 (1) Quiconque appose sur un paquet 
de cigarettes ou sur la languette d'un paquet 
de cigarettes un timbre faux, frauduleux, 
imité ou contrefait ou un timbre qui a déjà 
servi, ou quiconque imprime sur un paquet, 
une cartouche, une caisse ou un contenant 
destiné à l'emballage des cigarettes un timbre 
faux, frauduleux, imité ou contrefait est cou-
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and on conviction is liable to a fine of not 
less than $500 and not more than $100,000 or 
to imprisonment for a term of not more than 
two years, or to both. 
(2) Every holder of a permit to mark or 
stamp cigarettes or dealer who possesses cig-
arettes contained in a package , carton or 
case that has previously been used as a 
marked package, carton or case under this 
Act or the regulations or contained in pack-
ages, cartons or cases that have been fraudu-
lently marked shall pay a penalty, when 
assessed therefor on a first such assessment, 
of $10 for each package, $80 for each carton 
and $500 for each case, and a penalty on 
each subsequent assessment of $50 for each 
package, $400 for each carton and $2,500 for 
each case. 1990, c. 13, s. 18, part. 
35.-(1) Every person who contravenes 
any of the provisions of this Act or the regu-
lations for which no other penalty is provided 
is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of not less than $200 and not 
more than $5,000 or to a term of imprison-
ment of not less than three months and not 
more than six months, or to both a fine and 
imprisonment. 1989, c. 72, s. 85 (4), part. 
(2) Every person who purchases tobacco 
for resale from any person who is not desig-
nated a collector or who is not an importer 
holding a registration certificate under sec-
tion 5 or a wholesaler holding a permit under 
section 3 is guilty of an offence and on con-
viction is liable to a fine equal to the amount 
of tax that would be exigible on the tobacco 
so purchased if such tobacco had been pur-
chased by a consumer and is in addition lia-
ble to imprisonment for a term not exceeding 
six months. 1989, c. 72, s. 85 (4), part; 1990, 
C. 13, S. 19. 
(3) Every person who contravenes section 
23 is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of $50 for each day during 
which the default continues. R.S.O. 1980, 
C. 502, S. 23 (3). 
36. Any information with respect to any 
contravention of this Act or the regulations 
may be laid within six years from the time 
when the matter of such information arose, 
and not afterwards. R.S.O. 1980, c. 502, 
S. 24; 1990, C. 13, S. 20. 
37. For the purposes of simplifying com-
pliance with this Act and the administration 
and collection of the tax imposed by this Act 
and in order to provide reciprocal arrange-
ments to settle daims for tax on the acquisi-
tion and use of tobacco by persons carrying 
on business in more than one province or ter-
ritory of Canada, the Lieutenant Governor in 
Council may, on the recommendation of the 
ration de culpabilité , d ' une amende d 'au 
moins 500 $ et d'au plus 100 000 $ et d'un 
emprisonnement d'au plus deux ans, ou 
d'une seule de ces peines. 
(2) Le titulaire d'un permis de marquage 
ou d'estampillage de cigarettes ou le mar-
chand qui possède des cigarettes emballées 
dans un paquet, une cartouche ou une caisse 
qui a déjà servi de paquet, de cartouche ou 
de caisse marqués aux termes de la présente 
loi ou des règlements ou des cigarettes 
emballées dans des paquets, des cartouches 
ou des caisses qui ont été marqués frauduleu-
sement paie, quand une première cotisation 
est établie à son égard, une pénalité de 10 $ 
par paquet, de 80 $ par cartouche et de 500 $ 
par caisse et, pour chaque cotisation ulté-
rieure, une pénalité de 50 $ par paquet, de 
400 $ par cartouche et de 2 500 $ par caisse. 
1990, chap. 13, art. 18, en partie. 
35 (1) Quiconque contrevient à une dis-
position de la présente loi ou des règlements 
est coupable d'une infraction et, si aucune 
autre pénalité n'est prévue, est passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
moins 200 $ et d'au plus 5 000 $ et d'un 
emprisonnement d'au moins trois mois et 
d'au plus six mois, ou d'une seule de ces pei-
nes. 1989, chap. 72, par. 85 (4), en partie. 
(2) Quiconque achète à une personne qui 
n'est pas désignée comme percepteur, qui 
n'est pas un importateur titulaire d'un certifi-
cat d'inscription visé à l'article 5 ou qui n'est 
pas un grossiste titulaire d'un permis visé à 
l'article 3, du tabac destiné à la revente est 
coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende 
égale au montant de taxe qui serait exigible 
sur le tabac ainsi acheté si un consommateur 
l'avait acheté, et de surcroît d'un emprison-
nement d'au plus six mois. 1989, chap. 72, 
par. 85 (4), en partie; 1990, chap. 13, art. 19. 
(3) Quiconque contrevient à l'article 23 est 
coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende de 
50 $ par jour où se poursuit la contravention. 
L.R.O. 1980, chap. 502, par. 23 (3). 
36 La dénonciation d'une contravention à 
la présente loi ou aux règlements ne peut 
être déposée que dans les six ans de la date 
où les faits dénoncés ont eu lieu. L.R.O. 
1980, chap. 502, art. 24; 1990, chap. 13, art. 
20. 
37 Afin de faciliter l'observation de la 
présente loi ainsi que l'administration et la 
perception de la taxe imposée par celle-ci et 
de prévoir la conclusion d'accords de récipro-
cité pour le règlement des demandes de rem-
boursement de la taxe payée lors de l'acquisi-
tion et de l'usage de tabac par des personnes 
qui exercent leur activité dans plusieurs pro-
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Minister and on such terms and conditions as 
are considered necessary and expedient , 
enter into an agreement with any province or 
territory of Canada that tax paid to one juris-
diction on the acquisition there of tobacco 
that is transferred to the other jurisdiction 
may be paid by one jurisdiction to the other 
in reduction of the liability to the tax arising 
in the jurisdiction receiving the payment and 
in lieu of refunding the tax to the person who 
paid it and who became liable for similar tax 
in the other jurisdiction. 1990, c. 13 , s. 21. 
38.-(1) Where a person has remitted to 
the Treasurer a greater amount of money for 
a period than was required by this Act to be 
remitted for that period, or a greater amount 
than was payable by the person, the Trea-
surer shall either refund the overpayment or, 
at the option of the Minister, apply the 
amount of the overpayment to liability of the 
person with respect to a previous or subse-
quent period , in which latter case the Minis-
ter shall notify the person of such action. 
(2) No refund under subsection (1) shall 
be made unless an application for the refund 
is made to the Minister within three years 
from the date of payment of the amount a 
refund of which is sought, and unless evi-
dence satisfactory to the Minister is furnished 
to establish the entitlement of the applicant 
to the refund claimed. 
(3) Where , as the result of an assessment 
or reassessment or the final decision of a 
court in a proceeding commenced under sec-
tion 22, the person assessed or reassessed or 
the appellant, as the case may be, has over-
paid the tax , interest or penalty payable 
under this Act, the amount of such overpay-
ment shall be refunded or applied to liability 
of such person in accordance with subsection 
(1) despite the limitation contained in subsec-
tion (2). 
(4) Where an amount in respect of an 
overpayment is refunded or applied on other 
liability, interest at such rate as is prescribed 
by the regulations shall be paid or applied 
thereon for the period commencing on the 
day the overpayment arose and ending with 
the day of refunding or application on other 
liability , unless the amount of interest so cal-
culated is Jess than $5 in which event no 
interest need be paid or applied under this 
subsection. 
(5) Where by a decision of the Minister 
under section 21 or by a decision of the court 
it is finally determined that the tax payable 
under this Act by a person is Jess than the 
nant -gouve rneur e n co nsei l peut , su r la 
recommandation du ministre e t a ux condi-
tions jugées nécessaires e t opportunes, con-
clure une entente avec une province ou un 
territoire du Canada en vertu de laquelle la 
taxe payée à une compétence lors de l'acqui-
sition du tabac peut être versée à l'autre 
compétence où le tabac est transféré. Ce ver-
sement réduit l'obligation fiscale da ns la 
compétence qui reçoit le versement et tient 
lieu de remboursement de la taxe à la per-
sonne qui l'a payée et qui est assujettie à une 
taxe similaire dans la seconde compétence. 
1990, chap. 13 , art . 21. 
38 (1) Si une personne remet au tréso-
rier un montant d'argent supérieur à celui 
que la présente loi exigeait de remettre pour 
une période donnée, ou un montant supé-
rieur à celui payable par cette personne , le 
trésorier rembourse le trop-perçu ou , au gré 
du ministre , il impute le trop-perçu à une 
dette de la personne relativeme nt à une 
période passée ou à venir , auquel cas le 
ministre avise la personne de cette mesure . 
(2) Le remboursement prévu au paragra-
phe (1) ne peut être effectué que si une 
demande de remboursement est adressée au 
ministre dans les trois ans de la date de paie-
ment du montant qui fait l'objet de la 
demande de remboursement et que l'auteur 
de la demande présente au ministre une 
preuve de nature à le convaincre de son droit 
au remboursement. 
(3) Si une cotisation, une nouvelle cotisa-
tion ou une décision définitive d 'un tribunal 
dans le cadre d 'une instance introduite en 
vertu de l'article 22 révèle que la personne à 
l'égard de laquelle la cotisation ou la nou-
velle cotisation a été établie ou l'appelant , 
selon le cas , a payé un excédent de taxe , 
d'intérêts ou de pénalité payables aux termes 
de la présente loi, ce trop-pe rçu est rem-
boursé ou imputé à une dette de cette per-
sonne conformément au paragraphe (1) , mal-
gré la restriction prévue au paragraphe (2). 
( 4) Si un montant relatif à un trop-perçu 
est remboursé ou imputé à une autre dette, 
des intérêts calculés à partir de la date de 
versement du trop-perçu jusqu'à la date du 
remboursement ou de l'imputatio n à une 
autre dette au taux prescrit par les règle-
ments sont payés ou imputés à une autre 
dette , à moins que le montant des intérêts 
ainsi calculés soit inférieur à 5 $, auquel cas il 
n'y a pas lieu de payer les intérêts ou de les 
imputer en application du prése nt paragra-
phe. 
(5) Si le ministre décide en ve rtu de l'arti-
cle 21 ou que le tribunal statue que la taxe 
payable par une personne aux termes de la 
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amount assessed by the assessment ta which 
objection was made or from which the 
appeal was taken and the decision makes it 
appear that there has been an overpayment 
of tax, the interest payable under subsection 
(4) on the overpayment shall be computed at 
the rate prescribed by the regulations. 
R.S.O. 1980, c. 502, S. 26. 
39.-{1) Where a persan exports tobacco 
from Ontario, the Minister may refund to the 
persan any amount paid on account of tax in 
respect of the tobacco if, · 
(a) the persan holds a registration certifi-
cate issued under subsection 5 (1) as 
an exporter; 
(b) the tobacco was exported for the pur-
pose of sale; and 
(c) the application for the refund is sup-
ported by, 
(i) invoices verifying the purchase of 
the tobacco and the payment of 
the amounts on account of the 
tax , 
(ii) documentary evidence acceptable 
ta the Minister that the tobacco 
exported from Ontario was deliv-
ered ta a purchaser in another 
jurisdiction, and 
(iii) a certification by the jurisdiction 
into which the tobacco was deliv-
ered for consumption that tax 
was paid to that jurisdiction on 
the tobacco exported from 
Ontario or that the consumers of 
the tobacco were not liable to 
pay tax on the tobacco purchased 
by them. 
(2) A refund under this section shall not 
be made unless an application therefor is 
received by the Minister within three years of 
the date when the amount on account of the 
tax, a refund of which is sought, was paid 
and it is established ta the satisfaction of the 
Minister that the applicant is entitled to the 
refund claimed. 
(3) Where an applicant for a refund under 
this Act has misrepresented a material fact 
on or in connection with an application for a 
refond, a return where an amount was 
retained by the applicant under subsection 
18 (3) or in an invoice supporting the appli~ 
cation or return, the Minister may, 
(a) deny ail or any part of the refond; and 
(b) impose a penalty, upon assessment 
therefor, of an amount equal ta or less 
cotisation qui a fait l'objet de l'opposition ou 
de l'appel, et qu'il appert, d'après la déci-
sion, qu'un excédent de taxe a été payé, les 
intérêts payables aux termes du paragraphe 
(4) relativement au trop-perçu sont calculés 
au taux prescrit par les règlements. L.R.O. 
1980, chap. 502, art. 26. 
39 (1) Le ministre peut rembourser à la 
personne qui exporte du tabac de !'Ontario 
un montant payé au titre de la taxe si les 
conditions suivantes sont remplies : 
a) cette personne est titulaire d'un certifi-
cat d'inscription d'exportateur délivré 
aux termes du paragraphe 5 (1); 
b) le tabac est exporté en vue de la 
vente; 
c) la demande de remboursement est 
appuyée par les documents suivants : 
(i) des factures attestant l'achat du 
tabac et le paiement des mon-
tants au titre de la taxe, 
(ii) des preuves documentaires satis-
faisant le ministre que le tabac 
exporté de !'Ontario a été livré à 
un acheteur dans une autre com-
pétence, 
(iii) un certificat de la compétence où 
le tabac a été livré pour y être 
consommé attestant que la taxe 
sur le tabac exporté de !'Ontario 
lui a bien été payée ou que les 
consommateurs du tabac 
n'étaient pas assujettis au paie-
ment de la taxe sur le tabac qu'ils 
ont acheté. 
Rembourse-
ment en cas 
d'exportation 
de tabac 
(2) Aucun remboursement visé par le Prescription 
présent article n'est accordé à moins que le 
ministre n'ait reçu une demande à cet effet 
dans les trois années de la date à laquelle le 
montant au titre de la taxe qui fait l'objet de 
la demande de remboursement a été payé et 
qu'il ne soit démontré au ministre que l'au-
teur de la demande a droit au rembourse-
ment. 
(3) Si l'auteur d'une demande de rem-
boursement visée par la présente loi a pré-
senté de manière inexacte un fait substantiel 
dans sa demande ou en rapport avec celle-ci, 
dans une déclaration dans laquelle il a retenu 
un montant en vertu du paragraphe 18 (3) ou 
dans une facture fournie à l'appui de la 
demande ou de la déclaration, le ministre 
peut : 
a) d'une part, refuser le remboursement 
en tout ou en partie; 
b) d'autre part, imposer une pénalité, 
quand une cotisation est établie à son 
Pénalité 
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Rcfunds 
than the amount of the refund denied. 
1990, C. 13, S. 22. 
40. Any amount refunded under this Act 
in excess of the amount to which the persan 
receiving the refund was entitled shall be 
deemed to be tax owing to the Treasurer, 
and the sections of this Act relating to the 
assessment (including objection and appeal 
therefrom) and collection of taxes apply with 
necessary modifications to the said amount. 
R.S.O. 1980, c. 502, S. 27. 
Rcgulations 41.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations, 
(a) providing for the collection of the tax 
imposed by this Act; 
(b) providing for compensation to be paid 
to dealers out of tax collected by them 
in cases where a dealer is required to 
complete an inventory under subsec-
tion 23 (7), and prescribing the condi-
tions under which such compensation 
will be paid; 
(c) requiring security to be furnished by 
the persans who collect the tax 
imposed by this Act and prescribing 
the form and amount of the security to 
be fumished; 
(d) providing for the accounting for and 
paying over of the tax imposed by this 
Act, and regulating the time and man-
ner of such accounting and payment; 
(e) defining any words in the Act that 
have not already been defined in the 
Act; 
(f) prescribing words or marks or bath 
that shall be included on the packaging 
of cigarettes, cigars or other tobacco 
intended to be sold in Ontario, indi-
cating that the cigarettes, cigars or 
other tobacco are taxable or exempt 
from tax un der this Act, as the case 
may be, and prescribing the location 
on the packaging where such words or 
marks shall be located; 
(g) governing the activities of those who 
are required or permitted to hold per-
mits or registration certificates under 
this Act; 
(h) respecting agreements between the 
Minister and the persans who collect 
the tax imposed by this Act, and pro-
viding for their use; 
(i) prescribing the rate of interest payable 
on amounts payable to or to be remit-
égard, d'un montant égal ou inférieur 
au montant du remboursement qui est 
refusé. 1990, chap. 13, art. 22. 
40 Un montant qui est remboursé aux 
termes de la présente loi et qui excède le 
montant auquel avait droit la personne qui a 
reçu le remboursement est réputé une taxe 
due au trésorier et les articles de la présente 
loi relatifs à la cotisation, y compris ceux 
relatifs à l'opposition et à l'appel, et à la per-
ception des taxes s'appliquent, avec les adap-
tations nécessaires, à ce montant. L.R.O. 
1980, chap. 502, art. 27. 
Rembourse· 
mcnts 
41 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut, par règlement : 
a) prévoir la perception de la taxe impo-
sée par la présente loi; 
b) prévoir la rémunération à payer aux 
marchands par prélèvement sur les 
taxes qu'ils perçoivent lorsqu'ils sont 
tenus de dresser un inventaire aux ter-
mes du paragraphe 23 (7) et prescrire 
les conditions de paiement de cette 
rémunération; 
c) obliger les personnes qui perçoivent la 
taxe imposée par la présente loi de 
fournir une garantie et en prescrire la 
forme et le montant; 
d) prévoir les comptes à rendre et les 
paiements à remettre relativement à la 
taxe imposée par la présente loi et 
réglementer le moment et la manière 
de rendre ces comptes et de remettre 
ces paiements; 
e) définir des termes de la loi qui n'y sont 
pas déjà définis; 
f) prescrire les mots ou marques, ou les 
deux, figurant sur l'emballage des ciga-
rettes, des cigares ou autres types de 
tabac destinés à la vente en Ontario, 
qui indiquent si ces cigarettes, ces 
cigares ou ce tabac sont imposables ou 
exempts de taxe en vertu de la pré-
sente loi, selon le cas, et prescrire l'en-
droit de l'emballage où doivent se 
trouver ces mots ou marques ; 
g) régir les activités des personnes qui 
doivent être titulaires d'un permis ou 
d'un certificat d'inscription aux termes 
de la présente loi ou qui y sont autori-
sées; 
h) traiter des accords entre le ministre et 
les personnes qui perçoivent la taxe 
imposée par la présente loi, et en 
prévoir l'utilisation ; 
i) prescrire le taux des intérêts payables 
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ted to the Treasurer under this Act or 
a formula for computing that rate , and 
the method of calculating that interest; 
(j) excluding any class of tobacco prod-
ucts from this Act; 
(k) exempting any class of persans from 
the payment of the tax imposed by this 
Act; 
(1) governing the acquisition, transporta-
tion, storage, possession and sale of 
marked and unmarked tobacco by 
dealers ; 
(m) providing for the appointment of such 
inspectors , officers and other persans 
as may be necessary for the proper 
carrying out of this Act; 
(n) authorizing or requiring the Deputy 
Minister or any other officer of the 
Ministry of Revenue to exercise any 
power or perform any duty conferred 
or imposed upon the Minister by this 
Act or the regulations; 
(o) prescribing any matter required by this 
Act to be prescribed or referred to in 
this Act as prescribed; 
(p) providing a system for the sale of 
unmarked cigarettes to classes of per-
sans who are exempt from the pay-
ment of the tax imposed by this Act , 
including the limitation on the quantity 
of unmarked cigarettes to be sold to 
retail dealers for resale to such con-
sumers; 
(q) providing for the furnishing to the 
Minister of information related to the 
sale or delivery of tobacco products 
that are exempt from the tax imposed 
by this Act or that are delivered to 
classes of persans who are exempt 
from the payment of the tax imposed 
by this Act; 
(r) authorizing any persan to collect tax 
or security for the tax imposed by this 
Act and regulating the time and man-
ner of such collection. R.S.O. 1980, 
C. 502, S. 28 (1); 1981, C. 4, S. 6 (1); 
1983, C. 25, S. 2; 1988, C. 65, SS. 3, 4; 
1990, C. 13, S. 23 (1-3). 
(2) The Minister may make regulations, 
(a) prescribing any form required by this 
Act or the regulations or that , in the 
Minister's opinion, will assist in the 
administration of this Act , and pre-
scribing how and by whom any form 
shall be completed and what informa-
tion it shall contain; 
au trésorier aux termes de la présente 
loi ou une formule de calcul de ce 
taux , ainsi que la méthode de calcul de 
ces intérêts; 
j) soustraire une catégorie de produits du 
tabac à l'application de la présente loi; 
k) exempter une catégorie de personnes 
du paiement de la taxe imposée par la 
présente loi; 
1) régir l'acquisition, le transport , l'entre-
posage , la possession et la vente de 
tabac , marqué ou non, par des mar-
chands; 
m) prévoir la nomination des inspecteurs, 
des fonctionnaires et des autres per-
sonnes nécessaires pour assurer l'appli-
cation de la présente loi; 
n) autoriser ou obliger le sous-ministre ou 
un autre fonctionnaire du ministère du 
Revenu à exercer un pouvoir conféré 
ou une fonction imposée au ministre 
par la présente loi ou les règlements ; 
o) prescrire toute question devant être 
prescrite par la présente loi ou qui y 
est mentionnée comme étant prescrite; 
p) prévoir un mécanisme de vente des 
cigarettes non marquées aux catégories 
de personnes qui sont exonérées du 
paiement de la taxe imposée par la 
présente loi, y compris des limites sur 
la quantité de cigarettes non marquées 
qui peuvent être vendues à des détail-
lants en vue d'être revendues à ces 
consommateurs; 
q) prévoir la communication au ministre 
de renseignements liés à la vente ou à 
la livraison des produits du tabac qui 
sont exonérés de la taxe imposée par 
la présente loi ou qui sont livrés aux 
catégories de personnes qui sont exo-
nérées du paiement de la taxe imposée 
par la présente loi; 
r) autoriser une personne à percevoir la 
taxe imposée par la présente loi ou la 
garantie relative à celle-ci et régir les 
délais de perception et la marche à 
suivre. L.R.O. 1980, chap. 502, par. 
28 (1); 1981, chap. 4, par. 6 (1); 1983, 
chap. 25, art. 2; 1988, chap. 65, art. 3 
et 4; 1990, chap. 13, par. 23 (1) à (3). 
(2) Le ministre peut, par règlement : 
a) prescrire les formules qui sont exigées 
par la présente loi ou les règlements , 
ou qui, à son avis, faciliteront l'appli-
cation de la présente loi, et prescrire 
la façon de les remplir, les personnes 
qui doivent le faire, ainsi que les ren-
seignements qui doivent y figurer; 
Règlements 
du ministre 
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(b) prescribing, defining , designating or 
determining anything that the Minister 
is permitted or required by this Act to 
prescribe, define, designate or deter-
mine; 
(c) prescribing the responsibilities of hold-
ers of permits to mark or stamp ciga-
rettes for the receipt, use of and the 
accounting for indicia; 
(d) providing for the refund of the whole 
or any part of the tax paid under this 
Act, and prescribing the records and 
material to be furnished upon any 
application for a refund. 1981, c. 4, 
S. 6 (2), part; 1985, C. 22, S. 8; 1990, 
C. 13, S. 23 (4). 
Rcgulations (3) A regulation is, if it so provides, effec-
tive with reference to a period before it was 
filed. R.S.O. 1980, c. 502, s. 28 (3) . 
b) prescrire, définir , désigner ou établir 
tout ce que le ministre peut ou doit 
prescrire, définir, désigner ou établir 
en vertu de la présente loi; 
c) prescrire les responsabilités des titulai-
res d'un permis de marquage ou d'es-
tampillage de cigarettes en ce qui con-
cerne la réception, l'usage et la 
comptabilisation des timbres; 
d) prévoir le remboursement de la tota-
lité ou d'une partie de la taxe payée 
aux termes de la présente loi et pres-
crire les dossiers et documents à four-
nir lors de la présentation d'une 
demande de remboursement. 1981, 
chap. 4, par. 6 (2), en partie; 1985, 
chap. 22, art. 8; 1990, chap. 13, par. 
23 (4). 
(3) Un règlement qui comporte une dispo- Règlements 
sition en ce sens est en vigueur à l'égard 
d'une période antérieure à son dépôt. 
L.R.O. 1980, chap. 502, par. 28 (3) . 
